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En el siguiente proyecto de grado, se abordará la temática del uso de las TIC en el aula, 
haciendo énfasis en los dispositivos móviles como herramientas vinculadas en el proceso 
de aprendizaje para estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa José Antonio 
Galán en el área de Biología, partiendo de un análisis del impacto que ha generado el 
ingreso de las TIC en la sociedad y particularmente en el escenario educativo, para luego 
plantear una propuesta educativa que integre estas tecnologías en dicho escenario, 
haciendo énfasis en unos objetivos propuestos y unos referentes teóricos que apoyen y 
validen la propuesta para su puesta en práctica, hasta finalizar con los resultados y 
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1.1. Problema de Investigación 
             Durante los últimos años la educación ha atravesado grandes cambios, 
influenciados en gran manea por otros cambios de índole social, político y cultural, por lo 
que ha habido una transformación donde varia en primera instancia un modelo tradicional 
y magistral, con roles directos del docente como emisor y el estudiante como receptor, 
culminando en un modelo de aprendizaje activo y participativo donde hay una interacción 
mutua entre docente y estudiante. Para incentivar este tipo de metodología es necesario 
vincular un factor que le permita al estudiante desarrollar su capacidad de análisis y 
síntesis y por ende adquiera más libertad de expresión y el maestro se convierta en un 
guía que le facilité los recursos necesarios al estudiante para construir su propio 
conocimiento, de manera que el proceso genere interés en él. 
 
En ese sentido hay una adentramiento a las herramientas y mecanismos que 
tengan influencia en el nuevo modelo de aprendizaje, por lo que de manera contundente 
se piensa en las denominadas TIC Tecnologías de la Información y la comunicación por 
lo que incide  en un modo determinante en la sociedad actual, ya que el mundo de hoy 
tiene como tendencia la cultura informática y es en ciertas maneras necesario entender su 
generación, su almacenamiento, su transformación y el acceso que se tiene a ella en 
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diferentes manifestaciones, sean textos, imágenes, sonidos, videos, etc., por lo que se 
busca integrar esta nueva cultura en el ámbito educativo. 
 
Además de esto, los medios de comunicación e información en el escenario 
educativo, cada vez se convierten más en un recurso de gran magnitud en cuanto al 
desarrollo de competencias con respecto a las dinámicas del mundo actual. Esta 
transformación tiene como propuesta mejorar el aprendizaje a través de los medios 
electrónicos, particularmente centrados en el ordenador y los dispositivos móviles. Por 
consiguiente se puede observar un aspecto de carácter más técnico, ligado al hecho de 
que para adaptarse a los nuevos cambios que impulsa la sociedad, es casi un hecho el uso 
de las TIC para aprender y enseñar por su facilidad de manejo al realizar esta labor con 
las técnicas adecuadas,  con esto cabe resaltar que con el uso de las TIC necesariamente 
no se resolverán las problemáticas en torno a las carencias del sistema educativo, pero sin 
embargo debe haber un desarrollo de sistemas de enseñanza donde se desarrollen la 
informática y la transmisión de información.  
 
En este contexto, acercándonos a nuestro panorama latinoamericano y por 
consiguiente en Colombia, a pesar de que los cambios a nivel social, político y cultural y 
de cierta forma tecnológicos han tenido repercusión allí, no existe una comodidad para 
contar con bastantes recursos, por lo que quizá es común ver frente a aquel panorama una 
escasez de materiales en los sectores menos favorecidos, pero volviendo a los cambios, 
estas limitaciones podrían verse reducidas y encontrar soluciones alternativas con las 
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potencialidades que ofrecen las TIC, hablando específicamente de dotaciones como 
ordenadores y dispositivos que tengan acceso a internet, incluyendo todo el contenido 
multimedia y la capacidad de recibir y enviar información que estos tienen, y por ende el 
acceso a diversos libros, artículos, diccionarios, etc., que se encontrarían físicamente 
estarían más al alcance en un dispositivo que sería de mas fácil y manejo y de esta 
manera la barrera física de encontrarse en aula tendería a desaparecer, por lo existe una 
justificación a la hora de hacer una inversión social, pensando en las necesidades y en la 
solución que ofrece la incorporación de las TIC sin percatarse del status social o 
económico de la población ya que el acceso a la información cada día tiene menos 
fronteras. Este acceso a Internet permite una gran cantidad de experiencias que resulten 
significativas para el estudiante 
 
 Prosiguiendo con el tema, el contexto en el que tiene desarrollo el proyecto, 
cuenta con características similares. Es una institución pública de la ciudad de Pereira, 
que e tiene buena dotación de recursos y que son suficientes para el desarrollo del 
proyecto, de este modo se modo se pensó en el uso de tabletas móviles, pensando en la 
comodidad corporal y que todos los contenidos de la clase los tuviera al alcance de su 
mano, buscando de esta manera el desarrollo del nuevo modelo donde el estudiante 
llevara a cabo un proceso autónomo en el que el docente le dictara las pautas para llevar a 





1.2. Pregunta de Investigación 
 ¿Puede el uso de dispositivos móviles, potenciar el proceso de enseñanza – 




En el sentido de buscar la mejora de la calidad educativa en una institución, es 
propicio introducir estrategias que ayuden a optimizar y a buscar soluciones a las 
demandas que cada día surgen con el sistema. Partiendo de esto durante la investigación 
se propone la inclusión de la TIC, específicamente enfocado en los dispositivos móviles 
proyectado a generar nuevos ambientes de aprendizaje con miras a expandir las maneras 
de enseñar y las oportunidades de aprender y adquirir conocimiento, como lo menciona 
Ferreira Gravié (2011), Es necesario pues un proceso de innovación con métodos de 
pedagogía contemporánea enmarcadas en las nuevas tecnologías. 
 
También, uno de los aspectos más relevantes en cuanto a la integración de las TIC 
es el interés que genera en la población joven, ya que al crecer en esta época dorada de 
los avances tecnológicos y manejo de la información, tiende a relacionarse y a adaptarse 
con mayor facilidad a este tipo de escenarios. Del mismo modo, hablando de los grandes 
avances a nivel tecnológico que son aplicables a la educación para poder ofrecer mejores 
experiencias de aprendizaje a los estudiantes, estos buscan integrar los medios 
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tecnológicos en su entorno, pensando en su futuro profesional, ya que las experiencias 
más concretas en el futuro laboral están relacionadas con los medios audiovisuales. 
 
Otro punto evidente se observa en los aspectos a nivel cultural que inciden en el 
aprendizaje, pues los estudiantes necesitan de una gran variedad de experiencias que 
integre aspectos reales, también representaciones visuales y signos y símbolos abstractos 
y en términos de oficio, desde el ingreso a la educación superior y a la vida laboral, el 
estudiante requerirá en primera instancia aspectos básicos relacionados con la sociedad 
de la información y las nuevas tecnologías. 
 
Los docentes, al hacer uso de las TIC, pueden tener libertad para realizar trabajos 
de orientación, ya que los cambios de patrones a nivel didáctico, suponen un cambio de 
funciones para el docente, puesto que este ya no es el encargado de proporcionar toda la 
información, pues esta viene acompañada de los medios, así se proporcione para un 
colectivo o para un estudiante y que este se encargue de ampliarla por su cuenta de 
manera individual, de este modo los docentes pueden salir de la rutina y encargarse de 
desarrollar un trabajo con carácter creativo, planificando la producción y adecuación de 








1.4.1. Objetivo General 
 Potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través del uso de las TIC con 
énfasis en dispositivos móviles como herramienta didáctica e innovadora en estudiantes 
de grado sexto de la Institución Educativa José Antonio Galán  
 
1.4.2. Objetivos específicos 
Analizar la implementación de los dispositivos que permitan impulsar el 
desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, incentivando a través de este el 
adecuado uso que permita este fin 
 
Hacer uso de recursos vinculados a las TIC e integrados en los dispositivos 
móviles que permitan adquirir una efectiva comprensión de los contenidos escolares para 





















2. Marco de referencia 
 
2.1. Marco teórico 
 
 El análisis de esta investigación se centra en varios puntos relacionados 
directamente con la aplicación de las TIC en el entorno educativo, de esta manera se 
partirá desde la mirada de algunos autores y de la forma en que entienden la incidencia de 
de estas Tecnologías de la Información y la Comunicación. En primer plano se observa el 
impacto que las TIC han generado en la sociedad a nivel global y de esta forma lo plantea 
Ferreira Gravié (2011) ya que la vida social y productiva ha sido impactada por fuertes 
cambios, que es imposible pensar que la escuela como institución encargada de formar 
personas con los aspectos que la sociedad requiere, no entre a formar parte de la 
transformación masiva que vive la sociedad actualmente en cuanto a la innovación en 
gran parte de sus áreas, de esta forma con la inmersión cada vez más profunda de los 
medios tecnológicos en la sociedad, es necesario preparar individuos que asimilen y se 
adapten a estos cambios, pero allí surge el interrogante de ¿Cómo y de qué manera se 
efectuará?, en este sentido se cuenta con el factor decisivo que son las TIC y el punto de 
inserción que es el sistema educativo, pero allí el dilema es el descrito en el interrogante 
de manera que como lo plantea Ferreira Gravié, el problema no se limita a introducir 
tecnología, ya que a pesar de tener acceso a los recursos se debe replantear su 
incorporación acorde al sistema establecido para encontrar soluciones, de esta manera se 
muestra que debe haber un proceso previo de formación en donde el docente debe 
prepararse para ser un educador con fines prácticos de acuerdo al uso de la tecnología, 
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esto requiere ver las potencialidades que ofrecen el uso de estas, buscando como 
adaptarlas al sistema establecido sin tratar de quitarlo sino mas bien innovarlo, así pues el 
docente no debe verse eclipsado por la inmersión de dichas tecnologías, sino más bien 
como indispensables en el proceso, pues como afirma Salinas (2004 pg.3). Los profesores 
constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan 
imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos y destrezas son 
esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener 
recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades.  
 
Ahora bien, el punto después de lograr integrar la tecnología al escenario 
educativo, es el planteamiento del problema que tiene que ver con la posibilidad de 
interrogar el fenómeno de las TIC en la educación con la idea de buscarle sentido en lo 
educativo, en lo sociocultural y describir los presupuestos que se derivan del uso de las 
TIC, a través de los diversos escenarios dispuestos para la interacción educativa. Pérez y 
Telleria (2012). De esta manera al lograr encontrarle sentido a su integración en el ámbito 
educativo se buscaran propiciar estos nuevos ambientes de aprendizaje donde a través de 
sus potencialidades logren generar nuevos conocimientos que apoyen al estudiante en el 
transcurso de su vida y en su formación como ciudadano digital, en el mismo sentido la 
creación de nuevos ambientes de aprendizaje implica tener en cuenta los elementos 
esenciales que propician una enseñanza desarrolladora de potencialidades y de 




Seguido de los fines claros respeto a la incorporación de la tecnología en la 
educación, es posible hablar entonces de los elementos y recursos que hacen parte de la 
investigación y que de igual manera están vinculados con las TIC, al hablar pues de estos 
recursos de la manera en que se manejaron a lo largo del proyecto requieren de un 
proceso de observación para ver sus resultados al ser integrados en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Partiendo de esto y como se había dicho anteriormente, no se 
buscaba una desaparición del sistema educativo tradicional, pero si una innovación, que 
consigo trae nuevos patrones dinámicos en cuanto a los roles del docente y el estudiante y 
de la manera en que lo menciona Salinas (2004) hay varias perspectivas para definir el 
proceso de innovación, esto puede verse desde una perspectiva funcional, donde se 
entiende como la incorporación de una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un 
conjunto, esperando un cambio en las partes que la conforman. Desde este enfoque, el 
cambio se genera en determinadas esferas y luego es diseminado al resto del sistema. Así 
pues, la innovación partirá desde la incorporación de la tecnología hasta culminar con los 
procesos metodológicos ligados al currículo.  
 
De esta forma se hablará enteramente de los recursos que forman parte de la 
investigación, como se ha explicado, el artefacto o herramienta eje del proceso son los 
dispositivos móviles, por lo tanto cuando estos están ligados al proceso de enseñanza – 
aprendizaje tienen una denominación la cual es m-Learning, o aprendizaje móvil, ya que 
este se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de las tecnologías móviles como 
base del proceso de aprendizaje y además el proceso de enseñanza – aprendizaje adquiere 
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lugar en distintos contextos, bien sean físicos y/o virtuales, además de la expansión a gran 
escala que permiten esto, teniendo en cuenta la mejora de la infraestructura de las redes 
inalámbricas respuesta a las necesidades sociales e individuales de conectividad, 
movilidad y flexibilidad según un artículo publicado por la OEA (Organización de 
Estados Americanos 2012). Por estas razones se percibe la posibilidad de ser una 
herramienta viable y de fácil manejo y movilidad para los estudiantes, además de la 
capacidad que tienen estos dispositivos con conexión de red, llamados Smartphone y las 
diversas aplicaciones de carácter educativo que pueden ofrecer, ahora, teniendo en cuenta 
la posibilidad de conectividad, a este aprendizaje en línea se le denomina E-learning, 
caracterizado por la separación espacial entre el docente y el discente y por el uso de 
medios tecnológicos para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyó 
un avance en educación mejorando los tradicionales sistemas de educación a distancia y 
otorgando a éstos flexibilidad, permanencia y sincronía. (OEA Organización de Estados 
Americanos, 2012 pg.3). Teniendo en cuenta el uso de dispositivos móviles para educar, 
se perciben características que ayudan a flexibilizar la labor del docente y la del 
estudiante, en relación a aspectos como tareas o investigaciones por su facilidad de 
acceso en cualquier lugar con red inalámbrica. La utilización de estos elementos 
computacionales en un software educativo trae varias ventajas para el desarrollo de la 
labor educativa: independencia del tiempo y el espacio, por cuanto el alumno estudia 
cuando y donde mejor le parezca; eliminación de inhibiciones, puesto que el estudiante 
se siente más libre ante una máquina (si la interfaz ayuda)  Castro, Gómez y Rueda 
(1998) pg.202.  
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Prosiguiendo con el punto, el internet ha sido un elemento de gran importancia en 
la investigación, por sus potencialidades en cuanto al manejo y la regulación de la 
información de los contenidos presentes en el proyecto y como lo expresan  Castro, 
Gómez y Rueda (1998) uno de los elementos característicos de Internet es el permitir el 
acceso a una cantidad inmensa de información,  además de los aspectos que facilitan el 
aprendizaje dando gran valor a los entornos educativos que hacen uso de Internet con las 
ventajas de que la información disponible es inmensa y se actualiza permanentemente. 
Por tal razón es fundamental al momento de presentar contenidos, de manera temporal 
existe la posibilidad de actualizar la información en tiempo real. 
 
Al mismo tiempo el uso de internet potencia las capacidades de análisis y 
búsqueda del estudiante, al mismo tiempo que le da la capacidad de mejorar su 
comprensión progresivamente respecto a los contenidos. El estudiante debe ser una 
agente activo de su proceso de aprendizaje, esto quiere decir que debe procesar y darle 
sentido a la información que se le presente y no simplemente limitarse a recibirla. 
Castro, Gómez y Rueda (1998). por consiguiente al estudiante darle sentido a su propio 
aprendizaje, este logra adquirir habilidades que lo ayudaran en la construcción del 
conocimiento, de la misma forma también se busca una construcción global del 
conocimiento con el propósito de lograr habilidades cognitivas como el razonamiento, el 
pensamiento crítico y la solución de problemas, con miras a buscar una comprensión 




Los recursos de carácter audiovisual componen una parte fundamental en la 
investigación, como lo es el video, empezando por su facilidad para transmitir 
información e ideas, que cuando se presentan de forma escrita no generan el mismo 
impacto y en ocasiones el video tiene mayor posibilidad de que se comprenda el mensaje, 
pues como lo menciona Corpas (2000), hoy en día los estudiantes han disminuido su 
costumbre a la lectura y por lo tanto prefieren recibir información a través de imágenes 
(cine, vídeo, Internet, televisión) y además tienen una predisposición muy positiva hacia 
todo lo visual. Además a diferencia de la lectura que en casos resulta ser poco 
motivadora, en el video se pueden trabajar textos de un gran valor lingüístico 
(documentales, noticias, películas, entrevistas, etc.). Y como recurso utilizado para la 
presentación y desarrollo de las actividades, la herramienta que tiene mayor facilidad de 
manejo es el blog según expresa Almeda Morillo (2009) los blogs tienen un gran 
potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya que se pueden adaptar a 











2.2. Estado del arte 
 
El proyecto tiene como referencia una serie de trabajos con factores en común 
relacionados con la intervención de la tecnología en la educación, desde esta premisa, se 
observan los puntos más relevantes de los trabajos relacionados con los puntos 
principales del proyecto. Como el caso de Carneiro, Toscano y Díaz (2008) Donde 
plantean como la sociedad de la información ha tenido un desarrollo acelerado, que por 
ende ha generado cambios exponenciales y retos que antes no se pensaban en cuanto a la 
educación y el aprendizaje. Otro aspecto importante es cómo los estudiantes de esta 
generación nacieron en una sociedad mediatizada y tecnológicamente avanzada, por lo 
que el proceso de conocer y aprender a utilizar las nuevas tecnologías viene desde antes 
de entrar a la institución educativa. Por lo que el reto para los profesores es de mayor 
magnitud. Es necesario pues, hacer énfasis en nuevos currículos que tengan en cuenta 
estas necesidades y cambios que incluyan eficazmente al estudiante y al profesor, de esta 
manera debe haber un análisis de la cultura que abarca a la juventud para poder llegar a 
ellos de manera significativa, buscando también una fuente de motivación para ellos pero 
sin desviar los objetivos y los contenidos a sus interés propios, para esta meta es 
necesario reforzar la incorporación de las TIC, con el objetivo de que los estudiantes 
mejoren sus aprendizajes. Por consiguiente se requiere configurar los roles y relaciones 




Después de lograr la incorporación de la tecnología en las TIC, los ambientes de 
aprendizaje adquieren un nuevo sentido, denominados Nuevos Ambientes de 
Aprendizaje, concepto utilizado por Ferreira Gravié (2011) su investigación donde,  se 
aborda el concepto de Nuevos ambientes de aprendizaje, entendidos así por integrar las 
TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde para el autor consiste en crear 
situaciones de carácter educativo centradas en el estudiante.  
Y con estos existe la flexibilidad temporal y se sale del esquema tradicional de emisor – 
receptor, ofreciendo una interacción mutua entre docente y estudiante. De esta manera se 
dilucida el panorama y las potencialidades de integrar las TIC en el entorno pedagógico, 
con intenciones de que el proceso de adquisición del conocimiento sea un tanto autónomo 
por parte del estudiante.   
 
Ahora, enfocándose en la herramienta central del proyecto, es decir los 
dispositivos móviles, hay trabajos de gran importancia que avalan las ventajas de su suo 
en el entorno pedagógico, como el caso de Barzuelo Grund (2013) donde se enfoca en 
como el móvil ha adquirido relevancia en la cultura, particularmente en los jóvenes y a 
pesar de esto existe una barrera entre el sistema educativo y el uso de estos en el aula, de 
este modo se hace un acercamiento, para ver las potencialidades que ofrece el uso de los 
dispositivos móviles en el escenario educativo, partiendo de las actitudes y lo usos que se 
hace de estos, de esta manera se describe como el teléfono móvil se le considera como el 
medio de comunicación más extendido en el mundo. Con esto se percibe un paralelo en 
cuanto a la dificultad que requiere la inserción de la TIC, en particular, los dispositivos 
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móviles en el sistema educativo y redirigiéndolo hacia propuestas de cómo traspasar estas 
fronteras y lograr una innovación y actualización del sistema educativo en relación con 
los cambios de la sociedad. 
 
Finalmente, como recurso principal y medio conductor de información 
relacionada con las temáticas y los contenidos utilizados en el proyecto, Castro, Gómez y 
Rueda (1998) centran su trabajo en el uso de internet como recurso didáctico y que tiene 
predominancia en los medios en la sociedad actual, mencionando también sus 
características y tipos de aprendizaje con los que se puede desarrollar, además de diversas 
herramientas que permiten el trabajo colaborativo. De esta manera se observa como el 
internet tiene una enorme capacidad de albergar y conducir información, además de su 
capacidad que propicia el aprendizaje autónomo del estudiante, en el sentido en que lo 







3. Diseño Metodológico 
3.1. Metodología 
Se toma como referencia el paradigma interpretativo. Se parte de una 
interpretación ilustrada, donde hay un acercamiento más profundo con el objeto de 
estudio, El punto radica en comprender la conducta de las personas estudiadas lo cual se 
logra cuando se interpretan los significados que ellas le dan a su propia conducta y a la 
conducta de los otros como también a los objetos que se encuentran en sus ámbitos de 
convivencia. Por consiguiente, relacionar sus respuestas, aprendizaje, actitudes, etc. a 
través de la implementación los dispositivos móviles 
 
En la relación teoría-práctica predomina la práctica. El objetivo es profundizar el 
conocimiento y comprensión del porque de una realidad, en este caso se busca analizar 
como haciendo uso del objeto de estudio, es decir los dispositivos móviles se puede 
potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje 
 
El método que se utilizara, será el estudio de caso, donde se busca analizar la 
efectividad del uso de dispositivos móviles, obteniendo los datos a través de encuestas 
(Ver anexos 1) y diario de campo,  realizando el análisis de datos en los siguientes pasos: 
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a) Fase de codificación de los datos en categorías (Ver anexos 3), realizando 
comparaciones entre aquellos datos incluidos en un mismo grupo, para generar 
propiedades teóricas de cada categoría. En paralelo, se van formulando las relaciones o 
hipótesis, que no son otra cosa que resúmenes interpretativos, a la luz de las ideas que 
van surgiendo de los propios datos. b) Fase de agrupación e integración de las categorías 
y de sus propiedades. La comparación sistemática con nuevos datos obtenidos mediante 
técnicas selectivas de muestreo teórico, permite describir relaciones y nuevos matices 
dentro de cada categoría. c) Delimitación de la teoría, a partir de las modificaciones 
oportunas, motivadas por nuevas comparaciones, se van perfilando progresivamente las 
relaciones, eliminando aquellas propiedades de carácter secundario, refundiendo 
categorías repetidas o incorporando nuevas categorías emergentes, hasta conseguir mayor 
rango de generalización y abstracción de los hallazgos.  
d) Explicitación de la teoría retomando de nuevo los datos primarios para documentar, 
caracterizar y operativizar cada uno de los matices de las diferentes categorías y justificar 
así las hipótesis o relaciones formuladas. En esta misma dirección, Goetz y Lecompte 
(1988, pp. 172-211) reducen a tres estas tareas: procesos de teorización, estrategias de 






3.2. Técnicas e Instrumentos 
Como  instrumento se hizo uso del Diario de Campo, ya que sirve para registrar 
hechos que pueden ser interpretados En este sentido, permite sistematizar las experiencias 
para luego analizar los resultados. (Ver anexos 2) 
 
Se tomara la postura del observador como participante, que faculta al investigador 
a participar en las actividades grupales como es deseado, si bien el rol principal del 
investigador en esta postura es recoger datos, y el grupo estudiado es consciente de las 
actividades de observación del investigador. En esta postura, el investigador es un 
observador que no es un miembro del grupo, y que está interesado en participar como un 
medio para ejecutar una mejor observación y, de aquí, generar un entendimiento más 
completo de las actividades grupales. (Merriam 1998) señala que, mientras en esta 
situación el investigador puede tener acceso a mucha gente diferente de la cual puede 
obtener información, los miembros del grupo controlan la información que se le da. 
Como apuntan (Adler y Adler 1994, p.380), este "rol de membrecía periférica" faculta al 
investigador a "observar e interactuar lo suficientemente cerca con los miembros para 
establecer la identidad de un miembro sin participar en aquellas actividades 














Para comenzar, cuando se habla del escenario educativo, se puede ver cómo está 
ligado en gran medida a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
puesto que esta relación permite o facilita a los educadores el uso de recursos y 
herramientas que logren un impacto al hablar de creatividad en el proceso pedagógico, 
permitiendo de esta manera que se superen los retos que demanda el sistema educativo en 
aras de una sociedad globalizada de manera tal como lo plantea Ferreira Gravié (2011) 
puesto que la vida social y productiva ha sido impactada por fuertes cambios, que es 
imposible pensar que la escuela como institución encargada de formar personas con los 
aspectos que la sociedad requiere, no entre a formar parte de la transformación masiva 
que vive la sociedad actualmente en cuanto a la innovación en gran parte de sus áreas 
 
En el caso del proyecto, se habla de un ambiente mediado por la tecnología ya que 
en primera instancia se conocía como este ofrece al educador diversas maneras de 
innovar su metodología enmarcada en su rol. Los profesores constituyen un elemento 
esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar 
cualquier cambio. Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen 
funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos 
que les permitan cubrir sus necesidades. Salinas (2004 pg.3). Además de permitir la 
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estimulación del proceso pedagógico por parte del estudiante cuando entra en contacto 
con ella, en este caso las TIC lograron vincular y potenciar el diseño en diferentes 
escenarios y plataformas de interacción, ya que la intención fue clara y basada en generar 
una experiencia significativa para los estudiantes con miras a que se estimulara el 
aprendizaje por medio de la interacción de los actores del proceso, el docente como guía, 
el estudiante como investigador y los contenidos de carácter informático.   
 
Ahora, teniendo en cuenta la prevalencia del contenido, la conexión a internet y la 
computación, como docente se pudo promover un patrón al integrar todos estos aspectos 
en el entorno pedagógico trazado en el proyecto, además la integración de la tecnología 
en dicho entorno no se debe percibir como una moda o un asunto pasajero e 
intrascendental, ya que a pesar de que el uso de la tecnología no es una solución directa a 
los problemas educativos, puesto que como afirma Ferreira Gravié (2011) el problema no 
se limita a introducir tecnología, ya que a pesar de tener acceso a los recursos se debe 
replantear su incorporación acorde al sistema establecido para encontrar soluciones, estos 
pudieron ser evidenciados, problemas como la falta de comprensión al momento de 
buscar soluciones de fuentes diversas y no de guías específicas, o la falta de capacidad de 
seguir instrucciones básicas para la resolución de las actividades, de manera que a pesar 
de no tener una solución de manera general, se buscaron y encontraron soluciones 
alternativas para lograr nuevas situaciones de enseñanza – aprendizaje, donde el 
estudiante tuviera cierto control de las situaciones y donde el docente fuera apoyo para 
resolver las posibles dificultades, es decir que el estudiante logró percibir el aprendizaje 
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como un proceso de carácter autónomo, proceso que adquirió relevancia con el transcurso 
de las sesiones y a través de la integración de los dispositivos tecnológicos, esto 
evidenciado en la opinión del estudiante nº 15: 
 
Pregunta: ¿Cree que las actividades propuestas (Cuestionarios, Ejercicio de 
clasificación taxonómica de animales con Realidad Aumentada, visualización de videos, 
consultas en internet) le ayudaron a comprender mejor los temas que en otras clases 
normales?, ¿Por qué?  
 
Respuesta: Pudimos investigar y saber más a fondo las cosas y seguir 
aprendiendo 
De manera que se dio una transformación en el entorno pedagógico y en el proceso 
enseñanza – aprendizaje y se evidenció el uso de la tecnología como una fuente de 
acceso al conocimiento y también a las actividades de investigación. 
 
En concordancia y teniendo en cuenta los aspectos como docente durante la 
observación, el propósito al usar la tecnología como base del proceso, fue generar una 
mejor formación para el estudiante y también innovar el material didáctico, así como lo 
determina Salinas (2004) esto puede verse desde una perspectiva funcional, donde se 
entiende como la incorporación de una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un 
conjunto, esperando un cambio en las partes que la conforman. Desde este enfoque, el 
cambio se genera en determinadas esferas y luego es diseminado al resto del sistema. Por 
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lo tanto hubo una vinculación de propuestas que integraron el uso de la tecnología en los 
contenidos curriculares. Estos contenidos dieron a entender las necesidades básicas que 
tenían los estudiantes para apropiarse de los mismos y de comprender efectivamente los 
temas propuestos, además de que se lograron generar y desarrollar nuevas habilidades en 
cuanto al uso de la tecnología en las actividades propuestas, haciendo énfasis en 
actividades como consulta de conceptos y visualización de videos basados en los temas, 
donde lograban enfocarse en los puntos clave para resolver las actividades y a la hora de 
integrar la tecnología al proceso no se percibió como algo adicional, sino más bien como 
una herramienta integral vinculada al aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que su 
uso fuera de inspiración para generar interés y motivación y diera como resultado un 
aprendizaje emocionante y significativo. Otros aspectos enmarcados en el uso de la 
tecnología en el entorno pedagógico, fueron la adquisición de capacidades y habilidades 
en la aplicación de la tecnología como tal.  
 
Enlazando todo lo anterior, se puede llegar a un análisis de la comprensión de 
contenidos a través de la tecnología, ya que el resultado de esto se refleja en las nuevas 
habilidades adquiridas por los estudiantes para la resolución de problemas, además del 
manejo de herramientas que los ayudaran a pensar y crear mediante las TIC y recursos de 
carácter informático que estas ofrecen como el internet. 
 
A continuación, fueron varias las herramientas que hicieron parte del proceso, en 
gran parte integradas a la tecnología y a los dispositivos móviles, como el internet. 
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Ahora, según su definición en el diccionario de la RAE, se entiende al internet como una 
Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 
computadoras mediante un protocolo especial de comunicación, de manera que permite 
tener un proceso de selección sobre los contenidos que se requieran para una actividad 
específica y en línea, por esta razón fue posible pensar en ello, como una herramienta 
efectiva en el proceso pedagógico, por lo que existe una denominación para este 
aprendizaje en línea, llamada E-learning, caracterizado por la separación espacial entre el 
docente y el discente y por el uso de medios tecnológicos para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, constituyó un avance en educación mejorando los tradicionales 
sistemas de educación a distancia y otorgando a éstos flexibilidad, permanencia y 
sincronía. (OEA Organización de Estados Americanos, 2012 pg.3) 
 
En este sentido, teniendo en cuenta la capacidad cognitiva del educando, se 
enfatizó en el uso del internet como medio de comprensión en el proceso pedagógico 
llevado a cabo, ya que partiendo de los contenidos académicos, se tenía conocimiento de 
una amplia variedad de sitios y recursos educativos online y tal como lo mencionan 
Castro, Gómez y Rueda (1998) uno de los elementos característicos de Internet es el 
permitir el acceso a una cantidad inmensa de información,  además de los aspectos que 
facilitan el aprendizaje dando gran valor a los entornos educativos que hacen uso de 
Internet con las ventajas de que la información disponible es inmensa y se actualiza 
permanentemente.  Precisamente en este punto, como docente, se enfatizó en la 
especificidad de la búsqueda pertinente con la temática y que estos sirvieran de guía para 
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cumplir el objetivo de las actividades y de la clase como tal, teniendo en cuenta la 
variedad de la información. 
 
Por consiguiente durante todo el proceso y a lo largo de todas las sesiones, se 
evidenció el uso de internet durante las actividades con los dispositivos móviles y fue 
pieza clave en las actividades de consulta, donde había sitios sugeridos para realizarlas. 
En actividades posteriores, en los puntos tenían la posibilidad de consultar fuentes 
externas, siempre y cuando los contenidos fueran de información unilateral, al tener ellos 
la opción de consulta la información adquiría mayor significado, puesto que no era 
información asignada por el docente y sin posible margen de error. El estudiante debe ser 
una agente activo de su proceso de aprendizaje, esto quiere decir que debe procesar y 
darle sentido a la información que se le presente y no simplemente limitarse a recibirla. 
Castro, Gómez y Rueda (1998). Entonces al revisar cada uno su fuente de búsqueda 
lograban comprender efectivamente los contenidos relacionados con la información.  
 
Al respecto, se entendió al internet como ayuda para el aprendizaje, ya que este 
último se relaciona directamente con la educación y el desarrollo personal y por tal 
motivo era necesario que estuviera orientado de la mejor manera y se notó como adquiere 
un mejor funcionamiento cuando el estudiante se encuentra motivado de manera que para 
lograr la meta se evidenciaron la potencialidades de la herramienta en relación con la 
reacción del estudiante, la utilización de estos elementos computacionales en un software 
educativo trae varias ventajas para el desarrollo de la labor educativa: independencia del 
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tiempo y el espacio, por cuanto el alumno estudia cuando y donde mejor le parezca; 
eliminación de inhibiciones, puesto que el estudiante se siente más libre ante una 
máquina (si la interfaz ayuda)  Castro, Gómez y Rueda (1998) pg.202. El desafío como 
tal fue que hubiera una incorporación del internet en el aula como un recurso pedagógico 
que fuera oportuno y por lo tanto un medio motivador que pusiera al alcance de la clase 
una variedad de recursos de carácter informático, de modo que lograra facilitar el 
desarrollo de tareas y actividades y fuera confortable en cuanto al espacio y manejo del 
dispositivo 
 
Sumando lo anterior, el aprendizaje, adquirió mayor sentido en el panorama 
descrito  previamente, ya que para llegar a dicho aprendizaje, este debe estar ligado a la 
comprensión y como lo expresan Pérez y Telleria (2012) también se busca una 
construcción global del conocimiento con el propósito de lograr habilidades cognitivas 
como el razonamiento, el pensamiento crítico y la solución de problemas, con miras a 
buscar una comprensión colectiva y es precisamente el caso evidenciado con antelación, 
durante el proceso que tuvo como herramienta didáctica los dispositivos móviles y como 
recurso pedagógico al internet. Por consiguiente, se vio que la influencia que tiene el 
internet sobre el aprendizaje adquiere cada vez más importancia, esto de acuerdo a la 
orientación y manejo que se haga de los recursos que esta ofrece como docente 
 
De esta manera, los estudiantes percibieron al internet como recurso que sirve de 
ayuda para el aprendizaje, en gran parte por las ventajas que este ofrece y que 
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previamente se han tratado y por el hecho de su amplitud a la hora de buscar información, 
de forma que ellos lo asimilaron como una herramienta que facilita el aprendizaje.  
 
Anotemos que, basado en la opinión de los propios estudiantes y teniendo en 
cuenta situaciones y experiencias previas al proyecto, identificaron que el uso de Internet 
tiene mayor recepción en los jóvenes, resaltando la respuesta del estudiante nº 1: 
 
Pregunta: ¿Qué opinión tiene acerca de las actividades propuestas y el uso del la 
página (Blog) para visualizarlas? 
 
Respuesta: Está muy bien hecho, porque la mayoría de los jóvenes ahora, los 
vemos bastante inmersos en internet 
 
Por supuesto que no hay discusión en cuanto a la gran cantidad de ventajas que 
brindó el uso de internet en la realización de las actividades. Pero en este sentido se 
observaron particularidades poco favorables respecto al uso de este, haciendo alusión a 
aspectos aislados del uso educativo, lo cual se percibió en una de las sesiones llevadas a 
cabo donde un grupo de estudiantes se encontraban jugando en el dispositivo móvil 
utilizando internet, esta situación tuvo repercusión en algunos estudiantes que al finalizar 
las actividades antes de tiempo, pedían el favor de que se les permitiera jugar en el 
tiempo que les quedaba, otro caso se observo en dos sesiones diferentes, en cada una un 
estudiante utilizo el dispositivo para acceder a Facebook en vez de la pagina donde se 
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encontraban las actividades, por lo que se resolvió que hay factores visuales y de cierto 
modo sociales o de identidad que repercuten en la motivación para utilizarlo, además de 
pasatiempos como música y juegos, como lo menciona Álvarez (2012) ya que a pesar de 
la variedad de recursos que ofrece la tecnología, estos factores ligados al internet tienen 
mayor relevancia en el sector poblacional de los jóvenes, específicamente en este caso, 
los adolescentes  
 
De esta forma,  se observó de manera general que cuando los adolescentes entran 
en contacto con el internet, su uso tiende a buscar entretenimiento en juegos y establecer 
contactos con sectores poblacionales o grupos de características similares que superen la 
distancia física, ya que tienen la posibilidad de expresarse con relación a diversas 
temáticas que podrían resultar complicadas de manejar en relaciones directas, además de 
que los recursos que hacen parte de esta herramienta tecnológica pueden ser vistos como 
una ayuda para salir de la monotonía, ya que les permite encontrar temas de interés que 
les pueden resultar estimulantes y resalta la inmediatez y variedad con la que la 
información llega al dispositivo u ordenador. 
 
Por este motivo, se buscó durante el proceso vincular esta motivación que genera 
el uso del internet y apropiarlo en gran medida con el entorno pedagógico y de esta forma 
darle un uso adecuado teniendo en cuenta la afinidad del sector poblacional con la 
herramienta, se manejaron por lo tanto aspectos relevantes que implican la variedad de 
recursos didácticos e informáticos en línea al alcance de los estudiantes desde cualquier 
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dispositivo u ordenador con internet y aspectos de carácter visual como: videos, 
presentaciones dinámicas, y software y aplicaciones innovadoras en el entorno educativo 
como la Realidad Aumentada,  que lograron impactar en gran medida la atención de los 
jóvenes hacia las actividades propuestas.  
 
Retomando nuevamente, que la idea no era únicamente la incorporación de las 
nuevas tecnologías al entorno pedagógico, pues es necesario pensar en un cambio de 
paradigma educativo donde se pueda modificar la forma de aprender de los estudiantes, 
se evidenciaron que tipos de paradigmas no favorecían el uso de dispositivos en el aula y 
es que a pesar de los beneficios de recursos didácticos como el blog y los videos que se 
evidenciaron durante el proceso, quizá una de las barreras que parecen considerarse a la 
hora en que el estudiante entre en contacto con dispositivos móviles, es que estos sean un 
tipo de distracción, Si en los adultos es capaz de generar comportamientos de 
dependencia y excesos, en los niños y menores de edad la situación se vuelve más 
compleja. Álvarez (2012)  
 
Pero teniendo en cuenta esto también se consideraron los pros de este aspecto, ya 
que de por sí sea o no en un ambiente virtual las distracciones ya existían y en aras de 
buscar el interés de los estudiantes y como se había mencionado anteriormente uno de los 
factores que en particular los jóvenes buscan en estos espacios es el entretenimiento, 
entendiéndolo de manera general, por lo que el factor de distracción no fue mayor 
obstáculo al encaminar la motivación que genera un ambiente de aprendizaje entretenido, 
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en este caso esa motivación se vio implícita en la actitud de los estudiantes al desarrollar 
las actividades que estaban apoyadas de recursos multimedia y también dónde había una 
interacción directa con el objeto de estudio como en el caso de la clase con Realidad 
Aumentada, de esta forma los estudiantes lo percibieron como una manera fácil y 
entretenida de adquirir conocimiento sin dejar la mayor fuente de información y 
contenido como lo son las guías textuales Al aceptar los dispositivos móviles en nuestras 
aulas, potenciamos a los alumnos en el proceso de aprendizaje, por lo que se resuelve que 
en diversos aspectos el aprendizaje con dispositivos móviles, más divertido y más fácil 
que con las cartillas. 
 
Por consiguiente y profundizando en el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta 
las herramientas y artefactos con las que se llevó a cabo, en este caso los dispositivos 
móviles. Es de enmarcar que haciendo alusión a los recursos utilizados, el internet al ser 
inalámbrico y de múltiple conexión para los dispositivos móviles, se le define como 
Internet Móvil y como se le domina cuando este está ligado al proceso de aprendizaje, 
señalado por la OEA (2012), como m-Learning, ya que este se basa fundamentalmente en 
el aprovechamiento de las tecnologías móviles como base del proceso de aprendizaje y 
además el proceso de enseñanza – aprendizaje adquiere lugar en distintos contextos, bien 
sean físicos y/o virtuales, además de la expansión a gran escala que permiten esto, 
teniendo en cuenta la mejora de la infraestructura de las redes inalámbricas respuesta a 




Enfatizando ahora en dichos artefactos, denominados como dispositivos móviles, 
teléfonos inteligentes o Smartphone surge un espacio donde están vinculados los medios 
de comunicación, ya que es una manera inteligente de llevar contenido multimedia, es 
decir texto, imagen, audio, video a los usuarios de los dispositivos. En este contexto, al 
ver los dispositivos móviles como medio de comunicación, se encontró un punto fuerte al 
buscar métodos que motivaran a los estudiantes a aprender, precisamente son estos 
contenidos multimedia los que le dan al estudiante una perspectiva innovadora a la hora 
de adquirir nuevos conocimientos. 
 
Es justo decir que, al tener en cuenta como se ha señalado y de la manera en que 
todo se llevó a cabo respecto a sus funciones, cada material tiene un proceso y objetivos 
específicos, en este caso se hablará del video, ya que como uno de los materiales fue 
parte fundamental en el proceso y al hacer uso de este se dio cuenta de esa intención y de 
sus aplicaciones pedagógicas, además de que se percató que el material respondiera 
acordemente a las necesidades curriculares de la asignatura. En este sentido, durante el 
transcurso de las seis sesiones respectivamente se hizo uso de dos videos acordes con los 
temas, de los cuales surgieron resultados en gran medida favorables para apoyar el 
proceso, tal que se percibió el video como guía para el aprendizaje en este caso, pues se 
tuvo en cuenta la capacidad cognitiva y receptiva del educando, de manera como lo 
menciona Corpas (2000), hoy en día los estudiantes han disminuido su costumbre a la 
lectura y por lo tanto prefieren recibir información a través de imágenes (cine, vídeo, 
Internet, televisión) y además tienen una predisposición muy positiva hacia todo lo 
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visual. Además a diferencia de la lectura que en casos resulta ser poco motivadora, en el 
video se pueden trabajar textos de un gran valor lingüístico (documentales, noticias, 
películas, entrevistas, etc.). 
 
De esta manera se sensibilizó y suscito el interés de los estudiantes con respecto a 
la situación, es decir que fueron motivados a través de la herramienta para desarrollar las 
actividades posteriores, poniendo en este caso la opinión del estudiante nº 26:   
 
Pregunta: ¿Cree que las actividades propuestas (Cuestionarios, Ejercicio de 
clasificación taxonómica de animales con Realidad Aumentada, visualización de videos, 
consultas en internet) le ayudaron a comprender mejor los temas que en otras clases 
normales?, ¿Por qué? 
 
Respuesta: Porque viendo videos y consultando en internet me ayudaron a 
aprender cosas que no entendía 
 
En este sentido, esta también sirvió de complemento y posibilitó el apoyo frente a puntos 
y contextos específicos que se buscaban desarrollar y con base en la observación de los 
trabajos realizados por los estudiantes y sus declaraciones, fueron claves la estructura 
narrativa y las imágenes y planos para dar explicación y comprensión de los puntos que 
se pretendían tratar, poniendo como ejemplo la visualización de especies como imágenes, 




La herramienta también sirvió como material de apoyo para dar cuenta de los 
puntos principales de los temas, abordados de manera general, por lo tanto en cuestión 
temporal y a manera de organización prediseñada para abordar más ampliamente los 
temas en el transcurso de las sesiones, los videos se ubicaban al principio de cada 
actividad donde iniciaba el tema y de esta manera los estudiantes tuvieron una visión 
global de los puntos que integraban los temas o de cierta manera un corto resumen de 5 o 
10 minutos de cada tema en formato audiovisual. 
 
Ahora, buscando la manera de integrar los recursos y herramientas en un sitio que 
fuera de fácil acceso para los estudiantes, se pensó en un blog, cambiando el esquema de 
clase magistral, además de ser un recurso en línea de fácil manejo y diseño, y como lo 
expresa Almeda Morillo (2009) los blogs tienen un gran potencial como herramienta en 
el ámbito de la enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel 
educativo y metodología docente. En este caso se habla entonces de un blog educativo, ya 
que las herramientas que maneja el sitio permiten al diseñador insertar tareas y 
actividades, además como en el proyecto se hizo uso de enlaces a sitios web con recursos 
didácticos e información exclusivamente de los temas, también información sobre el 
desarrollo de las tareas y actividades con respecto a su realización. 
 
De este modo, el blog fue de múltiples usos durante el proceso, al gestionar el 
conocimiento, ya que de por si la herramienta permite enlazar recursos propios o externos 
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en orden de categorías y pestañas, además de las múltiples intensiones educativas como 
difusión de estudios e investigación, según lo expresa Almeda Morillo (2009)  también 
repercutió significativamente en los estudiantes con base en la reflexión de su propio 
aprendizaje, ya que los contenidos y el ritmo de apropiación de estos dependían en este 
aspecto de el mismo. Otras posibilidades que fueron evidentes con el uso del blog fueron 
la estimulación del estudiante para realizar acciones básicas como la escritura, el 
intercambio de ideas, el trabajo en equipo y el diseño de estrategias para la realización de 
actividades.  
 
Otro aspecto a tratar, se observó en la manera en que, como docente se pudo 
acercar a los estudiantes, sin limitar su interacción en gran parte en el aula, omitiendo 
cortos espacios de tiempo en los que se daban las instrucciones de acceso a los 
dispositivos y a las paginas, además se contempló la eficacia en el manejo de la 
información y los contenidos, dando como resultado que el uso de páginas y blogs 
permite encontrar respuestas con rapidez y poniendo como ejemplo la publicación de 
material de manera inmediata y el acceso a los recursos necesarios para realizar las 
actividades, ya que los estudiantes después de las primeras clases tenían conocimiento 
sobre el manejo de los recursos y herramientas publicados en el blog y de esta forma se 
optimizó el tiempo.  
 
En este sentido, se habla también del espacio que involucra todo el proceso en 
conjunto con las herramientas, es decir el ambiente de aprendizaje, en este caso mediado 
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por las TIC, denominado entonces nuevo ambiente de aprendizaje. El problema tiene que 
ver con la posibilidad de interrogar el fenómeno de las TIC en la educación con la idea de 
buscarle sentido en lo educativo, en lo sociocultural y describir los presupuestos que se 
derivan del uso de las TIC, a través de los diversos escenarios dispuestos para la 
interacción educativa. Pérez y Telleria (2012). Teniendo en cuenta esto desde la 
perspectiva del docente, se pudo ver la articulación de las dinámicas de trabajo en una 
dimensión socio afectiva en relación con el estudiante de manera que como lo expresa 
Ferreira Gravié (2011) la creación de nuevos ambientes de aprendizaje implica tener en 
cuenta los elementos esenciales que propician una enseñanza desarrolladora de 
potencialidades y de competencias valiosas para toda la vida. Otro punto observable, se 
dio en las circunstancias de tiempo y espacio teniendo en cuenta la concurrencia y la 
sincronía de estos por parte del docente y los estudiantes, por consiguiente se presentaron 
nuevas maneras de atender los procesos, bien fuera de manera individual, grupal y 
colaborativa. 
 
Ahora, se puede decir que el factor más decisivo y de mayor magnitud respecto al 
nuevo ambiente de aprendizaje mediado por la tecnología, fue la disposición de los 
estudiantes, ya que de por si el hecho de cambiar de ambiente generó interés y 
motivación de conocer las nuevas dinámicas de trabajo, por consiguiente durante cada 
inicio de cada sesión, había una expectativa alta percibida en las actitudes y reacciones de 
los estudiantes, así se dilucidó el hecho de que la nueva dinámica de trabajo genera 





 Partiendo del proyecto, al buscar potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
a través del uso de las TIC con énfasis en dispositivos móviles, se concluye que las TIC 
en la educación tienden a innovar los ambientes de aprendizaje en el ámbito didáctico, 
generando así una transformación en dichos ambientes con miras a adaptarse a los nuevos 
escenarios que propone la sociedad para con el sistema educativo actual, para esto no 
basta únicamente con la inserción de tecnología educativa en el aula, puesto que se parte 
también de un cambio de roles con los actores del proceso, cambio que resulta 
significativo, ya que al integrar lo que pareciera un nuevo material didáctico como lo son 
las TIC y en este caso hablando específicamente, los dispositivos móviles, se percibe una 
inmensa variedad de recursos que ayudan al estudiante a construir su propio proceso de 
enseñanza – aprendizaje y que este sea en cierta medida autodidacta, por su parte el 
docente encuentra que la información se presente de una forma detallada en el material, 
por lo que él se convierte en un guía moderador, que le facilitará al estudiante su 
vinculación con los contenidos, dinámicas y actividades relacionadas con el área 
mediante el uso de las TIC, dejará también de ser fuente de todo conocimiento, será 
gestor de recursos de aprendizaje y acentuará su papel de orientador. 
 
 Ahora, con relación al uso de dispositivos móviles, al contar con su fácil acceso, 
permite que el estudiante tenga disposición de los contenidos, en el contexto que se pueda 
encontrar, para el aprendizaje e interiorización de áreas y aspectos que fiera del contexto 
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podrían parecer irrelevantes, muchas de las otras grandes ventajas que tienen los 
dispositivos móviles, es su portabilidad debido al tamaño y peso del dispositivo, permite 
al estudiante ser de cierta manera autónomo por su fácil manejo y movilidad, ya que no 
requiere de conectividad, en este sentido se presentan nuevas alternativas para el 
estudiante respecto a las aplicaciones que son de acceso inmediato.  Y hablando 
enfáticamente de la metodología y como los dispositivos sirven de apoyo, se percibe 
como las aplicaciones pueden representar situaciones y problemas donde requiera de un 
valor para llegar a la solución representada en el móvil, guiando al estudiante a dicha 
solución, concluyendo también que el mismo estudiante se encarga llevar el ritmo de su 
propio aprendizaje con base en las ayudas que ofrece el móvil ofreciendo herramientas y 
métodos de búsqueda  con información necesaria para lograr la comprensión de la 
temática, otra ventaja es que el aprendizaje se puede llevar a cabo mediante la interacción 
social, mediante el trabajo colaborativo cuando todos tienen acceso a la misma 
plataforma donde se plantean las temáticas y de esta forma en muchos casos los mismos 
compañeros de clase pueden aportar a la construcción del conocimiento del otro.  Estas 
aplicaciones también brindan espacios para adquirir conocimiento d una manera más 
libre, donde las actividades no deban depender de un esquema estricto de preguntas y 
respuestas ceñidas a un currículo ya que por su fácil manejo se puede dar en experiencias 
distintas al salón de clase, ya que las actividades son asistidas desde los propios móviles, 
en este sentido el dispositivo toma un papel muy importante en la coordinación estudiante 




 Además para una implementación exitosa de la tecnología en conjunto con la 
educación, se debe en gran medida incentivar el estudio de la informática por parte de los 
docentes y estudiantes para que se pueda desarrollar de manera satisfactoria en las 
distintas áreas, partiendo de un uso responsable de la tecnología y dispositivos que se 
tengan a disposición. Por consiguiente hay otro aspecto de gran importancia, es la 
disponibilidad de equipos y otros recursos como el internet y sus redes de navegación. En 
este sentido es necesario tener conocimiento de los elementos con los que cuenta la 
institución, si es necesaria una sala de informática, los software que se deben instalar, 
plataformas, etc. Seguido de esto, se puede decir que el éxito del proyecto radica en 
ciertos aspectos, resaltando la capacidad de innovación de la institución y los docentes, la 
flexibilidad de estos últimos, la calidad de los contenidos y el entorno comunicativo, 
atendiendo a los aspectos materiales como la plataforma y los recursos y los no 
materiales como la pedagogía, los roles, interacción, proceso de aprendizaje y resultados, 
de esta manera es posible la factibilidad de un nuevo ambiente de aprendizaje mediado 
por las TIC, teniendo en cuenta también que la educación a través de Internet ofrece 
nuevas posibilidades de aprendizaje abierto y flexible, esto sumado a las buenas 
condiciones de trabajo que requieren los docentes y estudiantes, como funcionamiento 
adecuado de la Red, adecuación pedagógica de las actividades y amplias vías de 
comunicación entre todos los que conforman el nuevo ambiente de de aprendizaje.  
 
 En primera instancia, el uso de las TIC en la educación se ve centrado en gran 
medida a la innovación técnica para construir los ambientes de aprendizaje mediados con 
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tecnología, sin embargo con el avance del proceso el foco que comienza a ocupar 
posición es el estudiante, acompañado de la metodología de estudio, ya que teniendo la 
pertinente disponibilidad de equipos, el proceso debe estar acompañado de una sólida 
fundamentación metodológica, además del enfoque centrado en el estudiante.  
 
 Para que dicho enfoque y dicha metodología den como resultado un aprendizaje 
con sentido, es necesario que los docentes relacionen los contenidos y las competencias 
con el entorno de los estudiantes, de manera que deben prepararse en cuanto a los 
factores que inciden directamente en el interés y la motivación del estudiante en relación 
con los dispositivos y sus prácticas cotidianas, también es necesario que el docente 
emplee dinámicas modernas para hacer uso de todos los recursos a su disposición. Lo que 
se pretende no es cambiar el tablero por una presentación virtual, si no lograr un cambio 
en el esquema tradicional, donde el proceso tenga una incorporación de las TIC donde el 
estudiante sea el protagonista de dicho proceso. 
 
 Ahora, considerando los elementos que hacen parte del proyecto, es necesaria la 
forma de organización de los recursos disponibles para lograr el objetivo de la clase, que 
en primera instancia se puede percibir como la comprensión de los contenidos de esta, si 
bien muchos de estos recursos están a disposición de los docentes, debe existir un tipo de 
organigrama donde se detallen las responsabilidades que conlleva la implementación de 
estos recursos TIC y un medio para gestionarlos por tal motivo es de suma importancia el 
apoyo que se le presta a los docentes en el sentido de su formación respecto al uso de las 
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TIC en el aula envolviendo en este sentido las asesorías y asistencia técnica que abarque 
los servicios y la información completa de los recursos que maneja la respectiva 
institución, de esta manera también los estudiantes requieren de un proceso en primera 
medida básico de formación con respecto al uso de las TIC ya que serán su herramienta 
de trabajo, hablando de aspectos como destrezas comunicativas y manejo de la 
información  
 
 También se concluye que en materia de recursos, muchos de los utilizados en el 
proyecto tienden a integrarse con eficacia, a ser de gran apoyo y a efectuar como guías en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes, como el caso del internet, que 
es quizá en primera instancia un medio facilitador de información con una gran variedad 
de recursos informáticos que ofrecen soluciones pertinentes a las posibles dudas e 
interrogantes que tengan los estudiantes con respecto a los contenidos, además con su 
integración se estaría incentivando de cierta forma a una alfabetización digital por parte 
de docentes y estudiantes, también a una formación critica con énfasis en la búsqueda y el 
análisis de la información que este medio proporciona y con la variedad de información 
que ofrece, estas se vuelven una fuente de interés y motivación para los estudiantes e 
iniciativa personal para la búsqueda de dicha información, a pesar del uso inadecuado que 
se puede hacer de este recurso cuando se usa con fines que no son educativos. 
 
 Otro recurso de gran relevancia fue el video y se llega a comprender que como 
recurso didáctico y empleado de manera pedagógica, facilita a los docentes la transmisión 
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de conocimientos y a los estudiantes su recepción y asimilación, además teniendo en 
cuenta la forma fácil y sencilla en la que se puede publicar un video, es posible ver una 
manera más directa de transmitir ideas y soluciones respecto al aprendizaje. Por esto el 
uso de videos con carácter educativo apoya la enseñanza en varias áreas del conocimiento 
ofreciendo al estudiante oportunidades para comprender mejor los contenidos y de 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTE                                                                                                   
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO (10 SEMESTRE)                                                   
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa                                                           
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
El siguiente cuestionario está enfocado en conocer la perspectiva que tienen el profesor 
del área encargado respecto al uso de dispositivos móviles en el aula, lo cual es el énfasis 
del proyecto. Antes de responder lea atentamente las preguntas 
 





2. ¿Realice un análisis general del proceso de enseñanza aprendizaje con base en los 
contenidos y conceptos aprendidos y la disposición de los estudiantes para realizar las 




3. ¿Qué aspectos considera más relevantes para la realización del análisis 
general?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4. ¿Qué aspectos negativos resaltaría del 
proceso?________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. Con base en el paralelo de una clase utilizando los dispositivos móviles a una 
clase realizada por usted, ¿Qué aspectos de más importancia percibió en la clase donde se 
hace uso de los 
dispositivos?_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Teniendo en cuenta el proceso de adaptación de los estudiantes con la modalidad 
de enseñanza propuesta, desde la primera sesión hasta la última, ¿qué cambios y aspectos 












CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES                                                                                                   
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO (10 SEMESTRE)                                                   
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa                                                           
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
El siguiente cuestionario está enfocado en conocer la perspectiva que tienen los 
estudiantes respecto al uso de dispositivos móviles en el aula, lo cual es el énfasis del 
proyecto. Antes de responder lea atentamente las preguntas 
 
1. ¿Cree que las actividades propuestas (Cuestionarios, Ejercicio de clasificación 
taxonómica de animales con Realidad Aumentada, visualización de videos, consultas en 











3. ¿De qué manera considera que el uso de dispositivos móviles en clase, influye en 





4. Con base en el paralelo de una clase utilizando los dispositivos móviles y una 

















Sesión 1  
Fecha: Viernes 29 de Abril 
Duración: 2 horas aproximadamente 
Actividad Lugar Material Tiempo 
1. Llamado a Lista Salón de clase Listado de estudiantes 5 min 
2. Presentación 
 
Salón de clase Tablero, marcadores 5 min 
3. Explicación sobre 
el concepto de 
Taxonomía por 
parte del profesor 
a través de un 
ejemplo 






Salón de clase Tablero, marcadores 20min 
5. Entrega de tablets 
a los estudiantes 
agrupados en 










móviles sobre los 
siguientes puntos, 
descritos en un 
blog diseñado 
para la clase: 
7. Visualización de 
video 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
10 min 
8. Reinos de la 
Naturaleza 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
 15 min 












Al entrar al salón hubo un poco de desorden, algunos estudiantes estaban afuera 
del salón y otros estaban afuera de su respectivo puesto, mientras entré al salón, el 
profesor pidió silencio para que se pudiera dar la explicación del proyecto e hicieron 
silencio y se acomodaron en sus puestos. 
Se hizo la respectiva presentación por parte del profesor, haciendo alusión a mi 
ocupación y porque se tomó la decisión de elegirlos a ellos como grupo, diciendo que era 
un grupo con buen comportamiento y disciplina, algunos respondieron sarcásticamente 
contra lo que dijo el profesor. 
Hice la respectiva presentación sobre el proyecto, haciendo alusión al uso de 
dispositivos móviles en el aula y el uso de aproximadamente diecisiete tablets 
proporcionadas por la institución durante el transcurso de las próximas clases hasta 
concluir las sesiones, los estudiantes mostraron entusiasmo al escuchar la propuesta de 
trabajo sobre el uso de las tablets y prestaron un poco mas de atención. 
Se les pidió a los estudiantes responder una encuesta escrita en el tablero, 
referente al conocimiento del uso de dispositivos móviles y al acceso que ellos tenían de 
alguno mientras el profesor hacia el llamado a lista, algunos estudiantes hacían preguntas 
sobre algunas dudas que tenían, por ejemplo en la pregunta donde menciona si tiene 
acceso a algún dispositivo móvil, debía responder que dispositivo era, algunos 
preguntaban si era valido el computador de mesa, pero se les hizo énfasis en el concepto 
de móvil, una estudiante dijo que no tenía dispositivo propio, pero tenía acceso al de su 
mamá, por lo tanto la respuesta era afirmativa. 
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Se expuso el procedimiento que se debía hacer para realizar la actividad propuesta 
en los dispositivos, para la cual se les pregunto de manera general sobre el conocimiento 
básico del funcionamiento de las tablets, es decir: encendido, apagado, uso de 
aplicaciones, la respuesta por parte de todos los estudiantes fue afirmativa, aún así se les 
pidió que ese organizaran en parejas y que aquellos que no tenían mucho conocimiento se 
hicieran con alguien que si. Para realizar la actividad se les dijo que debían entrar al 
Navegador, aplicación disponible en todos los dispositivos y luego entrar a la página 
clasebiologíasexto.blogspot.com.co, se hizo énfasis en escribir de manera adecuada el 
nombre de la pagina en la barra superior del navegador para que pudieran acceder sin 
ningún inconveniente, luego debían acceder a la pestaña Actividades donde encontrarían 
las instrucciones de la primera actividad que debían entregar individualmente en una hoja 
marcada con el nombre completo de cada estudiante, durante esta explicación prestaron 
atención a todas las instrucciones que se les daba. 
Se les informó que el trabajo se realizaría en la biblioteca por lo cual también se 
les explico el reglamento de la biblioteca, teniendo en cuenta aspectos como, no entrar 
allí con algún tipo de comida, bebida o golosinas, salir del salón en silencio, y al estar allí 
también guardar el mayor silencio posible. 
Se les pidió a los estudiantes que cogieran sus pertenencias y se dirigieran a la 
biblioteca, inmediatamente me ubique en la puerta para evitar que se dispersaran y 
salieran primero unos y los otros salieran después, la mayoría de los estudiantes se 
aglomeraron alrededor de la puerta esperando a que les diera el permiso para salir, 
mientras algunos pocos se quedaron sentados charlando o terminando de guardar sus 
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pertenencias, cuando todos llegaron a la puerta nuevamente les hice énfasis en guardar 
silencio ya que los demás salones se encontraban en clase, luego salieron rápidamente 
hacia la biblioteca y el profesor fue luego. 
Al llegar a la biblioteca me pare en la entrada y esperé a que llegarán, otra vez les 
pedí que hicieran silencio y que pasaran ordenadamente hacía el lado izquierdo de la 
biblioteca donde estaban ubicadas unas mesas ya que la otra mitad estaba ocupada por 
estudiantes de otros grados, los estudiantes reaccionaron educadamente y se sentaron en 
orden, luego les pedí que se ubicaran cada uno con su pareja, luego fui hasta la recepción 
a solicitar las tablets con la bibliotecaria y las repartí en orden, algunos estudiantes se 
paraban a decir que les faltaba la tablet, pero yo les instaba a que se mantuvieran en sus 
puestos ya que se las llevaría hasta allá y que cualquier duda o inquietud solo debían 
levantar la mano, allí surgió una dificultad con un niño que quería trabajar solo ya que no 
quería trabajar con otra que era la única que se encontraba sin pareja, al final realizaron el 
trabajo juntos, pero con una actitud poco favorable por parte del niño ya que no optó por 
trabajar con ella después de unos 15 minutos, los estudiantes reaccionaron positivamente 
al uso de las tablets, ya que todos conocían su funcionamiento básico, es decir encendido 
y apagado, abrir y cerrar aplicaciones y la mayoría aspectos básicos de consulta en sitios 
web, luego de encenderlas surgió un inconveniente con 3 tablets que me hicieron saber 
los estudiantes vinculados y yo me dirigí hasta sus puestos para ver de qué se trataba, el 
inconveniente era que no se encontraban cargadas por lo tanto no encendían, les pedí a 
los estudiantes que se mantuvieran en su puesto mientras el problema se resolvía, este se 
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le notificó a la bibliotecaria y fue resuelto oportunamente haciendo uso de otras tablets 
que si se encontraban cargadas. 
La presencia de los estudiantes de otros grados en la biblioteca, no afecto de 
manera significativa el transcurso de la clase ya que las instrucciones de la actividad 
estaban especificadas en el blog y ante las dudas yo me dirigía personalmente a ellos. 
La mayoría de estudiantes lograron ingresar a la página sin dificultades, hubo un 
caso de un grupo que no tenían señal de red inalámbrica, por lo que también se les hizo el 
cambio respectivo por otra tablet y pudieron ingresar, algunos tuvieron dificultades 
escribiendo el nombre de la página y se les corrigió. 
Posterior a esto visualizaron un video publicado previamente en el blog, y 
después se aclararon las dudas para algunos grupos de la utilidad de este dentro de la 
dinámica, teniendo en cuenta que era un video de apoyo para resolver el resto de puntos. 
En el siguiente punto, en la consulta sobre los reinos de la naturaleza, ya tenían un 
conocimiento previo sobre su clasificación, por lo que realizaban preguntas comunes, 
como saber si eran los mismos que habían visto anteriormente con el profesor, para 
realizar este punto y los otros se les pidió que ingresarán a unos enlaces sugeridos en cada 
punto donde encontrarían las respuestas, la mayoría ya lo había hecho, algunos 
preguntaban en donde se podía hacer la consulta, como el caso de un grupo de niñas, que 
estaban realizando las consultas directamente de Google, y les sugerí que lo hicieran de 
los enlaces sugeridos, ya que era una actividad donde debían llevar a cabo un proceso de 
síntesis, especificado en cada punto, donde debían retomar los aspectos de mayor 
relevancia en cada consulta, a pesar de esto algunos insistían en escribir la misma 
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información dada en el enlace, por lo que se reformularon algunos puntos para las 
siguientes actividades. 
En la consulta sobre los conceptos de taxón y taxonomía, surgieron algunas dudas 
debido al diseño del blog, ya que este presentaba los enlaces mencionados, donde con 
base a estos debían sacar una definición de cada uno de los conceptos, y la duda radicaba 
en que no sabían si la consulta era libre o era únicamente en base a los enlaces 
proporcionados, finalmente se les explicó a aquellos que no entendían bien que la 
definición debía partir de los enlaces puestos en el blog. 
Al finalizar la clase, la mayoría de los estudiantes entregaron resuelta la primera 
actividad en su totalidad, algunos les faltaron partes de algún punto, o puntos enteros sin 




Fecha: Jueves, 5 de Mayo 
Duración: 1 hora aproximadamente 
Actividad Lugar Material Tiempo 
1. Llamado a Lista Salón de clase Listado de estudiantes 5 min 
2. Explicación del 
desarrollo de la 
actividad y 
desplazamiento a 




3. Entrega de tablets 
a los estudiantes 
agrupados en 
parejas 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
10 min 




móviles sobre los 
siguientes puntos, 
descritos en un 
blog diseñado 
para la clase: 
5. Resumen de 
biografía de 
Carlos Linneo de 
un párrafo 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
10 min 
6. 4 aportes de 
Carlos Linneo a la 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
























Cuando me dirigía al salón, había algunos estudiantes afuera que se me acercaron 
entusiasmados a preguntarme si ya debían subir a la biblioteca, por lo que tuve que 
decirles que antes de ir debía explicarles en qué consistían las actividades. 
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Al entrar al salón hubo desorden, algunos estudiantes estaban afuera del salón y 
otros estaban afuera de su respectivo puesto, por lo que note que es un patrón común en 
esa clase ya que el profesor espera a que hagan silencio. 
Inmediatamente el profesor empezó a llamar a lista mientras algunos aún estaban 
haciendo desorden, pero se fueron calmando progresivamente. 
Luego, cuando iba a explicar sobre el desarrollo de la actividad, empezaron a 
levantar la voz, así que pedí silencio con tono de voz fuerte y pusieron atención, e 
inmediatamente comencé a explicar, cada vez que terminaba de explicar un punto se 
empezaban a dispersar por lo que les hablaba en tono fuerte y prestaban un poco mas de 
atención, para realizar la actividad se les dijo nuevamente que debían entrar a la página 
clasebiologíasexto.blogspot.com.co, se hizo énfasis en escribir de manera adecuada el 
nombre de la pagina en la barra superior del navegador para que pudieran acceder sin 
ningún inconveniente, luego debían acceder a la pestaña Actividades donde encontrarían 
las instrucciones de la  Actividad 2 que debían entregar individualmente en una hoja 
marcada con el nombre completo de cada estudiante. 
Después de explicarles, les dije que se ubicarán en parejas, esta vez se 
organizaron más rápido e inmediatamente me ubique en la entrada para evitar que 
salieran en desorden, allí les reitere nuevamente el comportamiento que debían tener al 
salir y al entrar en la biblioteca, nuevamente la mayoría se agruparon alrededor de la 
entrada, pero unos pocos continuaban charlando o permanecían en sus puestos, luego de 
que se organizaran los deje salir. 
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Al llegar a la biblioteca había unos pocos estudiantes de otros grados, por lo que 
les dije que se ubicaran en silencio en los lugares vacíos, luego fui hasta la recepción a 
solicitar las tablets con la bibliotecaria y las repartí en orden, esta vez la mayoría ya 
estaban ubicados en parejas, alrededor de tres estudiantes trabajaron solos por falta de 
compañero y hubo un grupo de tres estudiantes que quisieron trabajar juntas. 
Hubieron inconvenientes con unas tres tablets que no estaban cargadas, pero se 
logro solucionar a tiempo, en alrededor de diez minutos ya estaban realizando la 
actividad, también algunos pocos estudiantes, dos parejas aproximadamente,  tuvieron 
dificultades para ingresar a la pagina, la causa era porque no escribían bien el nombre, 
pero finalmente se corrigió. 
El primer punto de la actividad se realizo adecuadamente, que era resumir en un 
párrafo la biografía de Carlos Linneo, aunque algunos estudiantes no comprendieron bien 
la pregunta y preguntaban, si se podía copiar un párrafo completo de la consulta o 
algunos ponían únicamente las fechas de nacimiento y fallecimiento y su ocupación, pero 
se hizo énfasis en el ejercicio de síntesis y que debía ser lo que ellos consideraran más 
relevante. 
En el segundo punto, debían nombrar 4 aportes de Carlos Linneo a la Taxonomía, 
este punto generó un poco más de dificultad, ya que alrededor 4 parejas de estudiantes me 
decían que era básicamente los mismos puntos que habían puesto en el resumen de la 
biografía, luego caí en cuenta de que los dos puntos tenían conexión por lo que les dije 
que del mismo resumen podían sacar los aportes, aproximadamente 5 estudiantes no 
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comprendían bien el punto, la duda de ellos radicaba, en si debían poner datos concretos 
de la persona, pero les aclaré que eran únicamente aportes al campo de estudio. 
Al llegar casi al final de la clase, estaban aún resolviendo el segundo punto, y solo 
unas 3 parejas de estudiantes habían resuelto parte del tercer punto por lo que lo deje 
como punto extra para los que lograron desarrollar parte de él, sin que afectara la 
calificación de los que no lo habían alcanzado a realizar. 
Finalmente tocaron el timbre y me pare en la entrada, mientras entregaban las 




Fecha: Lunes, 9 de Mayo 
Duración: 1 hora aproximadamente 
Actividad Lugar Material Tiempo 
1. Llamado a Lista Salón de clase Listado de estudiantes 5 min 
2. Explicación del 




Salón de clase Tablero, marcadores 10 min 
3. Entrega de tablets 
a los estudiantes 




















base en códigos 
con enlace 
descritos en el 
blog 





6. Ejercicio de 
relación de 
especie 






realiza en grupos 
de máximo 6 
integrantes 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 




Al llegar al salón había unos pocos estudiantes charlando, pero rápidamente 
hicieron silencio, el profesor procedió a hacer el llamado a lista. 
Después de que el profesor hiciera el llamado a lista, hubo un poco de bulla, así que les 
pedí orden y silencio para proseguir con la explicación, luego inicie la exposición de 
como se debía ingresar a los enlaces publicados en el blog, nuevamente indique el 
nombre de la pagina y algunos estudiantes refutaron diciendo que ya sabían cual era, 
después les explique cómo debían ingresara la aplicación, llamada Aumentaty Viewer, 
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donde activarían la cámara dentro de la aplicación y allí visualizarían unos códigos QR, 
que les entregaría por parejas, en la imagen se visualizaría una especie en 3d y ellos 
asignarían la especie a una clasificación taxonómica de varias que les entregaría en una 
fotocopia, la dinámica se realizaría en parejas, que luego conformarían grupos de 6 
personas, es decir 3 parejas, a cada pareja se les entrega un código diferente al de las 
otras dos, luego en una sola fotocopia para los 6, donde están descritas las categoría 
taxonómicas de la otras especies, deberían poner debajo de la categoría correspondiente 
el nombre de la especie y al final los nombres de los 6 integrantes. 
Luego de dar la explicación les pedí el favor que después de buscar pareja se 
conformaran los grupos de 6, para lo cual no hubo inconvenientes y se organizaron de 
forma rápida, después le hice indicaciones de salir en silencio a la biblioteca y después 
me ubique en la puerta esperar a que todos estuvieran listos, la mayoría estaba alrededor 
de la puerta, unos pocos aún seguían charlando o guardando sus útiles, cuando ya estaban 
listos, les volvi a indicar que debían hacer silencio al salir, ya que en los demás salones se 
encontraban en clase, luego de esto los deje salir. 
Al llegar a la biblioteca, habían unos estudiantes de otro grado ocupando una 
mitad de la biblioteca, por lo que mientras entraban les pedí el favor que en silencio se 
hicieran en la otra mitad, lo hicieron en silencio, después me dirigí a la recepción para 
solicitar las tablets a la bibliotecaria, mientras las entregaba por parejas los estudiantes 
del otro grado fueron saliendo con el profesor encargado de ellos, solo hubieron pocos 
inconvenientes con unas dos tablets que no querían prender pero se solucionó 
rápidamente, cambiándolas por otras dos, a pesar de esto hizo falta una tablet, así que 
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hubo un grupo de 5 que trabajó únicamente con dos tablets y debían compartirla para que 
todos pudieran visualizar los códigos. 
Después de esto comencé a repartir los códigos por parejas, posteriormente 
marcados con una letra detrás de cada uno, para que supieran a cual enlace debían entrar, 
ya que cada enlace tenía la letra correspondiente a cada código, luego a los grupos 
conformados de a 6 les repartí a cada uno de a una fotocopia con una tabla donde se 
encontraban las categorías taxonómicas de cada especie, pero sin el nombre de esta. 
Al principio hubieron dudas con 4 parejas que preguntaban a donde debían 
ingresar para ver los enlaces, después de que esto fuera aclarado, todos siguieron las 
instrucciones que les di para ingresar a la aplicación y visualizar el código a través de la 
cámara dentro de la aplicación. 
La mayoría de los estudiantes al visualizar el objeto reaccionaron con admiración 
y en ese momento hubo un poco de desorden, ya que algunos se empezaban a parar de 
sus puestos para ver el objeto que visualizaban sus otros compañeros y empecé a 
llamarles la atención ya que algunos subían a los asientos para visualizar el objeto, ya que 
se debía retirar un poco la tablet para que se pudiera visualizar. 
Luego de esto les dije que debían proseguir con la segunda parte de la actividad 
que era consultar la clasificación taxonómica de la especie que habían visualizado y 
enseguida comenzaron a hacerlo, en ese momento hubieron 3 parejas que no entendieron 
muy la dinámica de la actividad asi que me empezaron a llamar para que les explicara, 
los pedí que hicieran silencio y les explique a cada pareja lo que debían hacer, allí hubo 
un inconveniente con una tablet que me mostró una estudiante ya que no le funcionaba la 
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señal, así que le pedí el favor a unos estudiantes que ya estaban terminando que se la 
prestaran, ya que faltaba poco para terminar la clase, al final hubo otro inconveniente con 
una pareja de niñas que entendió mal la actividad y les corregí diciéndoles que debían 
hacer concretamente. 
Al final, antes de que sonara el timbre, le dije que se apresuraran a marcar las 
fotocopias con el nombre de los integrantes del grupo y me la entregaran junto con las 
tablets, lo hicieron rápidamente y me entregaron las fotocopias junto con las tablets, unos 
estudiantes me pidieron el favor que si les podía regalar el código, y accedí a dárselos, 




Fecha: Viernes, 13 de Mayo 
Duración: 2 horas aproximadamente 
Actividad Lugar Material Tiempo 
1. Anuncio sobre 
cupos de 
transporte a los 
estudiantes 
Salón de clase Listado de estudiantes 10 min 
2. Llamado a lista, 
rectificando 
dirección de 
residencia de cada 




3. Explicación del 




Salón de clase Tablero, marcadores 20 min 
4. Entrega de tablets 
a los estudiantes 
agrupados en 
parejas 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
20 min 
5. Desarrollo de 
actividad de 
redacción de 














Al llegar al salón unos estudiantes me preguntaron si la actividad se realizaría 
nuevamente con las tablets, a lo que respondí afirmativamente, y volvieron a sus asientos 
entusiasmados. 
Al principio hubo un poco de bulla, a lo que el profesor me dijo que casi siempre 
ocurría de la misma manera y el esperaba a que se calmaran. 
Al poco tiempo, después de que se sentaran e hicieran silencio, el profesor hizo un 
anuncio sobre los cupos de transporte que se iban a dar para los estudiantes que vivían 
más lejos y les pidió el favor que mientras él llamaba a lista, ellos dirían su dirección de 
residencia, de manera que el profesor procedió a llamar a lista, durante alguno estudiantes 
se paraban o charlaban. 
Al finalizar el llamado a lista, el profesor indicó que yo iba a hacer la explicación 
de la actividad así que debían guardar silencio, después me dirigí al tablero y nuevamente 
les pedí silencio para explicar la actividad y no tener que repetir después lo mismo, 
entonces guardaron silencio y prestaron atención mientras les indique que actividad 
debían realizar y como la debían resolver, para la actividad debían entrar al blog y seguir 
las instrucciones de la actividad, donde debían redactar una serie de conceptos con base 
en una página especificada en el blog y el segundo punto consistía en entrar una 
presentación de Prezi en línea y debían escoger una de las especies allí presentadas y 
transcribir su clasificación taxonómica. 
Luego les dije podían y seguir, entonces me dirigí a la puerta a esperar a que 
todos estuvieran organizados y esta vez lo hicieron más rápido, les reitere nuevamente 
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que debían guardar silencio al salir del salón, esta vez, por razones referentes a la 
institución, falto un número considerable de estudiantes 
La bibliotecaria me pidió el favor de llevarlos a la segunda hora, ya que antes había una 
reunión allí, después de esto nos dirigimos allá y espere en la entrada a que todos llegarán 
y entraran en silencio. 
Esta vez se ubicaron más rápidamente y en orden, después fui a solicitar las 
tablets con la bibliotecaria y comencé a entregar las tablets por parejas, hubo algunos 
estudiantes que se hicieron solos pues faltaron varios del grupo, también hubo un grupo 
de tres niñas que querían trabajar juntas así que se los permití también hubo un 
inconveniente con unas dos tablets que no funcionaban correctamente, pero este se 
solucionó a tiempo. 
Durante el primer punto, pocos estudiantes me preguntaban lo que debían hacer, 
la mayoría entendió el ejercicio de redacción. 
Al terminar un punto por lo general, algunos estudiantes me avisan si deben 
continuar con el siguiente, pero esta vez faltaban pocos minutos para terminar la clase y 
al ver que la mayoría no había terminado el primer punto y algunos apenas me dijeron 
que habían terminado y me preguntaron que si debían seguir con el siguiente punto, les 
dije a todos que concluyeran la actividad con el primer punto, marcaran la hoja y me la 
entregaran. 







Fecha: Lunes, 16 de Mayo 
Duración: 1 hora aproximadamente 
Actividad Lugar Material Tiempo 
1. Llamado a Lista Salón de clase Listado de estudiantes 5 min 
2. Explicación del 




Salón de clase Tablero, marcadores 10 min 
3. Entrega de tablets 
a los estudiantes 
agrupados en 
parejas 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
10 min 
4. Visualización de 
video sobre el 
Reino Mónera y 
formas y 
estructura de las 
bacterias 





5. Resolución de 
puntos: 
1 – Cuales son las 
formas que tienen 
las bacterias 
2 – Cual es la 
estructura de las 
bacterias 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 





Al entrar al salón había bastante dispersión, noté que quizá había más estudiantes 
que en las anteriores clases, estaba casi el grupo completo. 
Después de unos pocos minutos, el profesor comenzó a llamar a lista en medio de 
la recocha y cuanto terminó me dijo que empezara a explicar la actividad, le pedí silencio 
al grupo para explicar la actividad y dejaron por un momento la recocha y me pusieron 
cuidado, nuevamente les escribí la dirección del blog en el tablero y algunos estudiantes 
empezaron a decir que ya se la sabían, luego procedí a explicar la actividad, que consistía 
en observar un video de YouTube publicado en el blog y con base en este responder dos 
puntos, que eran: Mencionar las formas que tienen las bacterias y cuales partes 
conforman la estructura de una bacteria. 
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Después de terminar la explicación ya muchos estaban listos y les dije que 
podíamos seguir, me hice al lado de la puerta a esperar a que estuvieran listos se 
acomodaron rápidamente para salir y luego nos dirigimos hacia la biblioteca. 
Al llegar, la biblioteca se encontraba desocupada, así que se acomodaron en 
distintas partes y se demoraron un poco más de tiempo en llegar cuando ya estaban 
ubicados hice la cuenta con las tablets que habían disponibles, que eran diecisiete y 
habían aproximadamente treinta estudiantes, así que comencé a repartir en parejas 
organizadas, algunos que no tenían pareja les indique que era necesario buscar una para 
poderles entregar la tablet, hubo un grupo de las mismas tres niñas de las clases pasadas 
que optaron por hacerse juntas, así que se los permití, mientras seguía repartiendo, unos 
tres estudiantes se me acercaron diciendo que las tablets no prendían, así que la 
bibliotecaria me paso otras tablets que no habían sido revisadas previamente, solo 
funcionaron unas dos, luego otros estudiantes me llamaron para indicarme que no les 
funcionaba la señal de internet, por lo que tocó esperar a que la bibliotecaria pusiera a 
cargar las tablets. 
Durante la visualización del video y el primer punto varios estudiantes no tenían 
la tablet correspondiente por pareja, entonces les pedí que trabaran en grupos de a cuatro, 
pero resultó complicado pues tenían que visualizar el video para los cuatro en una sola 
tablet, y la pareja que tenia tablet ya habían avanzado en el desarrollo de la actividad. 
Al finalizar solo algunos habían terminado el primer punto y empezado a hacer el 
segundo punto, durante ese momento varios de los que estaban sin tablet empezaron a 
recechar, así que le pedí silencio a todo el grupo, al estar pendiente del trabajo de todos y 
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ver como se solucionaba el problema para los otros, se empezó a formar algarabía, 
entonces la bibliotecaria les habló en tono fuerte e hicieron silencio. 
En el video había una serie de ilustraciones que explicaban los conceptos que 
debían especificar, entonces seis estudiantes que se encontraban en la misma mesa 
realizaron estas mismas ilustraciones para ejemplificar dichos conceptos, lo que les tomó 
más tiempo del requerido para resolver el punto. 
Un estudiante me pregunto que si lo podía dejar usar una tablet que él había 
llevado, a lo que le respondí que sí, pero al final no fue posible, ya que la señal de 
internet estaba restringida para estudiantes sin autorización 
Poco antes de finalizar la clase solo unas dos parejas habían terminado de realizar la 
actividad completa, así les pedí que me entregaran las tablets para asignarlas a los que no 
tenían, aunque faltaban pocos minutos para terminar. 
Al terminar la clase les pedí que marcaran las hojas antes de entregármelas y que 
también me entregaran las tablets, varios estudiantes me dijeron que no habían alcanzado 
a realizar nada así que me entregaron la hoja únicamente con el nombre y solo 
aproximadamente la mitad del grupo había resuelto hasta el primer punto, entonces al 
observar que se trataba de un tema nuevo y tras los inconvenientes técnicos y del 
desarrollo de la clase, no tome en cuenta la actividad como una nota acumulativa si no 








Fecha: Martes 24 de Mayo 
Duración: 2 horas aproximadamente 
Actividad Lugar Material Tiempo 
1. Llamado a Lista Salón de clase Listado de estudiantes 5 min 
2. Explicación del 




Salón de clase Tablero, marcadores 10 min 
3. Entrega de tablets 
a los estudiantes 
agrupados en 
parejas 
Biblioteca Tablets, Blog, hojas de 
apuntes 
10 min 






inconclusas o no 





se alcanzaron a 
terminar 
Regreso al salón 
de clase 
Salón de clase  10 min 
Realización de 
Qüiz  
Salón de clase Hoja 15 min 
Realización de 
cuestionario sobre 
el proyecto al 
profesor y a los 
estudiantes 




Al entrar al salón había un poco de dispersión que fue común antes de comenzar 
todas las clases, habían algunos charlando en sus asientos, otros lo hacían fuera de ellos, 
de manera que el profesor nuevamente esperó unos pocos minutos a que se sentaran y 
empezó a llamar a lista. 
Al terminar el llamado a lista, los estudiantes ya sabían que seguía la explicación 
de la actividad, así que estaban a la expectativa, les pedí el favor de que me pusieran 
cuidado y les explique el trabajo que se relazaría en aquella clase, este consistía en un 
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tipo de actividad de recuperación, donde durante la primera hora de clase resolverían los 
ejercicios que habían pendientes o que no habían alcanzado a realizar. 
Después de realizar la explicación nuevamente me dirigí hacia la puerta a esperar 
a que todos estuvieran listos y organizados para salir, todos se organizaron rápidamente, 
en esta clase hubo una niña con una discapacidad, que nos había estado en anteriores 
sesiones y utilizaba silla de ruedas para movilizarse, pero dos compañeros la ayudaron a 
subir por unas rampas para estudiantes con discapacidad que no pudieran subir por las 
escaleras. 
Al llegar a la biblioteca esperé a que todos entraran y se ubicaran en las mesas, 
después me dirigí a la recepción a solicitar las tablets y luego las entregué por parejas a 
excepción del grupo de niñas que trabajaban de a tres y a una niña que estaba sola. 
Al comenzar un grupo me pregunto qué era lo que había que hacer, les llame la 
atención por no atender a la explicación que había hecho previamente, después le indique 
que debían hacer los puntos de las actividades que habían dejado inconclusos, de la 
misma manera otro grupo me hizo la misma pregunta así que les respondí que era lo que 
debían hacer durante el ejercicio, hubo inconvenientes con el funcionamiento de unas tres 
tablets, así que se las entregue a la bibliotecaria, ella me facilitó otras que habían allí par 
entregarlas a los grupos que faltaban, pero aún así seguían haciendo falta, así que les pedí 
el favor que trabaran de a cuatro, la pareja que tenía con la que no, había un grupo de 
niñas que se encontraban jugando con una tablet, de estas una no había estado en las 
clases anteriores y otra llegaba tarde y solo unas dos veces entregó las actividades 
correspondientes, así que se las retiré y la entregue un grupo que faltaba, también se 
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presentaron ciertas inquietudes ya que durante la explicación no detalle ninguna actividad 
específica en el blog ni como acceder a ella entonces se le dificultó a algunos encontrar 
las actividades que no habían terminado, de manera que les explique como debí9an 
acceder a las actividades. 
Antes de que sonara el timbre para continuar con la segunda hora de clase, 
empecé a recoger el trabajo realizado, con las hojas marcadas y las tablets, para luego 
dirigirse al salón de clase, luego después de que todos hubieron salido de la biblioteca me 
dirigí al salón donde había varios estudiantes por fuera jugando o charlando, entonces 
espere a que llegara el profesor y luego todos entraron, al estar adentro le pedí que se 
ubicaran en los asientos y me pusieran atención para explicarles la siguiente actividad, 
entonces hicieron silencio, les explique que se realizaría un cuestionario con respecto a la 
experiencia con todo el trabajo realizado durante las actividades y donde debían poner su 
opinión con respecto a la metodología y las herramientas con las que se llevó a cabo al 
igual que al profesor le pedí el favor de resolver un cuestionario donde desde la 
perspectiva de él debía analizar todo el trabajo realizado, les indique también que el 
cuestionario se resolvería de manera anónima, así que no debían poner el nombre. 
Al iniciar, comencé a repartir las hojas y les dije que me llamaran si tenían alguna 
duda, cuando comenzaron a responder algunos me empezaron pidiéndome explicación de 
la primera pregunta, al ver que varios tenían la misma inquietud, empecé a explicar 
pregunta por pregunta y continuaron resolviéndolo, me ubique en una silla mientras 
terminaban y entregaban el cuestionario, durante esto algunos estudiantes se acercaban a 
mí a al profesor a preguntar si no habrían mas clases con los dispositivos, cuando les 
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respondía que no, hacían gestos de desilusión o preguntaban por qué no iba a seguir 
dando clases, a lo que respondía que ya habían terminado las sesiones programadas. 
Cuando ya todos terminaron de entregar los cuestionarios, le pedí que me 
pusieran atención, cuando hicieron silencio les dije que sacaran una hoja para realizar un 
qüiz, entonces empezaron a hacer bulla, alegando que no lo querían realizar, les insistí en 
eran preguntas fáciles, luego de que empezaron a sacar las hojas, les escribí las preguntas 
en el tablero, que eran: Mencionar los cinco reinos de la naturaleza y ¿Qué es la 
Taxonomía?, a ver las preguntas escritas varios dejaron de quejarse y empezaron a 
resolverlo, habían tres niñas que no querían resolverlo, entre ellas estaban las mismas que 
estaban jugando en la tablet, al final dos de ellas lo resolvieron y una de ellas no lo quiso 
hacer, finalmente esperé a que todos terminarán y me entregaran las hojas marcadas, 
entonces me despedí del profesor y le di las gracias por todo, de la misma manera me 























E1 - 1 
Yo no estuve en la clase pasada, pero me 
parece mejor porque ahora a los jóvenes 
nos interesa la tecnología y eso hace que 
entendamos mucho mejor 
 
E2 - 1 
Porque los videos o cosas que teníamos 
que averiguar y los videos nos mostraban 
las cosas 
 
E3 - 1 
Porque nos ayuda a entender mas de los 
animales, bacterias y otras cosas 
 
E4 - 1 
Porque nos ayuda a entender mas los 
animales, bacterias u otras cosas 
 
E5 - 1 
Porque nos ayuda a aprender cosas 
 
E6 - 1 
Que nos ayuda a estar concentrados en el 
tema que nos asigna 
 
E7 - 1 
Sí, porque en los videos encontrábamos 
muchas veces las respuestas y 
aprendimos de la Taxonomía 
 
E8 - 1 
Sí, porque no siempre se entiende tan 
bien en clase que en los videos 
 
E9 - 1 
Porque cada cosa la decían paso por paso 
 
E10 - 1 
Porque el internet fue una ayuda muy 
Comprensión de contenidos a través de la 
tecnología 
 
El video como guía para el aprendizaje 
 
Las actividades propuestas son de fácil 
comprensión y ayudan a entender mejor 
los contenidos de clase 
 
El internet como ayuda para el 
aprendizaje 
 
Aprendizaje con dispositivos móviles, más 
divertido y más fácil que con las cartillas 
 
Clase fuera del salón como motivación 
para aprender 
 
Uso de Internet con mayor recepción en 
los jóvenes 
 
Dispositivos móviles como medio de 
comunicación 
 
Las actividades generaron nuevos 
conocimientos 
 
Mejor visualización de actividades por 
medio de dispositivos móviles  
 
Explicación entendible sobre el desarrollo 
de las actividades por parte del profesor 
 
El uso de páginas y blogs permite 
encontrar respuestas con rapidez 
 
Los dispositivos móviles tiene mayor 





especial para uno 
 
E11 - 1 
Sí, porque el internet nos ayuda a 
aprender mejor 
 
E12 - 1 
Porque vemos todo más entendible, 
resumido y al hacer el trabajo me ayuda a 
entender lo más difícil 
 
E13 - 1 
Buenas actividades, porque son algunas 
actividades muy buenas y algunas no 
 
E14 - 1 
Sí, porque tuvimos que resolver todo eso 
y el video nos dejaron mucha enseñanza 
 
E15 - 1 
Sí, porque pudimos investigar y saber más 
profundo las cosas y seguir aprendiendo 
 
E16 - 1 
Porque es más divertido y mucho más 
fácil que en cartillas 
 
E17 - 1 
Porque ahí nos enseñan mas sobre los 
animales y nos divertimos mucho 
 
E18 - 1 
Si creo, porque si no entendió puede ir a 
la casa y buscar por internet y puede ver 
el video una y otra vez 
 
E19 - 1 
Por nada 
 
E20 - 1 
Si me parece o si, es que me ayudaron en 
mucho, ahora se más 
Las clases con tablets generan más 
interés  
 
Los dispositivos móviles son innovadores 
y de  fácil manejo 
 
Utilizando dispositivos móviles para 





E21 - 1 
Yo antes no había escuchado la 
Taxonomía, es buena porque hablan de 
las plantas, animales y los seres vivos 
 
E22 - 1 
Sí, porque tengo la oportunidad de 
aprender más mediante internet 
 
E23 - 1 
Sí, porque uno sale del salón, porque las 
otras clases uno es encerrado como en 
una jaula 
 
E24 - 1 
Sí, porque en internet podemos buscar 
significados, características, etc., en fin, 
fue chévere haber tenido unos ratos de 
internet, esa página estaba muy completa 
 
E25 - 1 
Yo creo que aprendo mejor en las clases 
que en internet, porque en las clases te 
explican mejor que en una pantalla 
 
E26 - 1 
Porque viendo videos y consultando en 
internet me ayudaron a aprender cosas 
que no entendía 
 
E27 - 1 
Un poco, porque algunas actividades me 
parecían fáciles pero otras muy 
complicadas 
 
E28 - 1 
Sí, todos pudimos comprender los temas 
normales, aprendimos más en las clases 
de internet 
 
E29 - 1 
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No me gustaron porque no se 
comprendió la pregunta y es mejor que el 
profesor le entregue la guía y copie en 
vez de buscar en internet 
 
E1 – 2 Mi opinión es que está muy bien 
hecho porque la mayoría de los jóvenes 
ahora los vemos pegados del internet 
E2 – 2 Me gusto mucho porque uno busca 
y puede aprender más rápido y fácil  
E3 – 2 Nos interesó, genial, porque 
pudimos ver unas bacterias o animales 
que nosotros no conocíamos 
E4 – 2 Me gusto porque nos ayuda a 
aprender 
E5 – 2 Porque uno se distrae haciendo 
actividades 
E6 – 2 Sí, porque es un medio de 
comunicación y tiene medios para 
aprender 
E7 – 2 A mí me pareció bien porque nos 
explicaba sobre todas las cosas que no 
conocíamos de la ciencia 
E8 – 2 Me pareció chévere porque uno 
puede visualizar mejor las actividades 
E9 – 2 Me gustó porque el aula es muy 
importante y a la vez muy buena 
E10 – 2…. 
E11 – 2 Que no se entiende casi, eso no 
me gustó, pero sí que aprendí más 
E12 – 2 Son muy bien realizadas, los 
trabajos son adecuados a nuestras formas 
divertidas de trabajar 
E13 – 2 No, porque algunas muy malucas, 
algunas no me gusta 
E14 – 2 No, no tengo ninguna 
E15 – 2 A mí me gustó porque pudimos 
entretenernos más que cuando estamos 
escribiendo en cuadernos 
E16 – 2 Pues está bien, es algo mucho 




E17 – 2 Ninguna porque eso nos enseñó 
E18 – 2 Que es muy bueno porque nos 
enseña cosas que nunca he visto, como el 
de la hoja que sale una figura 
E19 – 2 No me gusto porque el profesor 
es muy cansón 
E20 – 2 Me pareció muy bueno porque 
uno puede aprender e investigar 
E21 – 2 Los videos ayudaron a visualizar 
todas las actividades que hay que 
resolver y los videos sirven para leer 
E22 – 2 Las actividades son cool, porque 
puede ver e ingresar a una nueva página 
para aprender 
E23 – 2 Muy bien, muy entretenidas y de 
buen aprendizaje 
E24 – 2 Bien ya que el profesor siempre 
nos explicaba para hacer las actividades y 
talleres exactos 
E25 – 2 Fueron muy buenas las 
actividades porque me enseñaron cosas 
que yo no sabía, fueron buenas y 
divertidas 
E26 – 2 Sí, son buenas y nos hacen 
aprender más acerca de los temas 
E27 – 2 Muy bien, porque cuando 
buscaba en los blogs las respuestas y 
preguntas las encontraba rápido 
E28 – 2 Es una página muy buena, son 
chéveres, esta todo lo que buscábamos 
E29 – 2 No me gusto, porque el profesor 








E1 – 3 … 
E2 – 3 Me concentran porque uno no 
tiene que hacer las preguntas, solamente 
las responde 
E3 – 3 Con las tablet nos ayuda a buscar 
más rápido las cosas, páginas y 
aplicaciones sin tener que coger un libro y 
ponernos a buscar 
E4 – 3 Con la tablet nos ayuda a buscar 
más rápido, ser más ágil, aprender más 
bueno porque no se necesita algún libro 
E5 – 3 … 
E6 – 3 No sé muy bien 
E7 – 3 … 
E8 – 3 Con esos dispositivos como la 
tablet o computador uno puede trabajar 
mejor 
E9 – 3 Sí, con la tablet se aprende mejor 
E10 – 3 Sí, porque el internet es una 
ayuda 
E11 – 3 Sí, que yo pongo más atención en 
clase 
E12 – 3 Porque es más divertido que 
trabajar en cuadernos 
E13 – 3 Cuando el profesor está hablando 
uno está atento porque uno aprende 
E14 – 3 Cuidarla, no dejarla caer, si no 
entiendo busco en internet 
E15 – 3 Con dispositivos en clase solo con 
el permiso de investigar sobre algunas 
palabras que no se entendían 
E16 – 3 Claro, porque nos ayuda a saber 
manejar la tecnología de hoy en día 
E17 – 3 Porque ahí encontramos cosas 
que nosotros no sabemos 
E18 – 3 Es bueno tener un celular porque 
uno puede jugar y también buscar tareas 
E19 – 3 … 
E20 – 3 En que uno con una tablet puede 
averiguar mucho más 
E21 – 3 Nos ayuda a comprender todas 
las cosas que hacemos y todas las 
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actividades, y uno las puede con la tablet 
E22 – 3 Tengo disposición mucha más, 
porque no estoy concentrada en dictados 
o atrasarme 
E23 – 3 Muchas cosas como socializar y 
buscar restas, multiplicaciones y más 
cosas 
E24 – 3 Mas o menos, ya que creo que 
nos deberíamos enfocar más en los libros 
E25 – 3 Yo pienso que con la tablet es 
mejor, que uno se dispersa mucho 
E26 – 3 Si 
E27 – 3 Bien, porque cuando los utilizaba 
eran muy útiles en encontrar lo que 
buscaba, pero a veces era demasiado 
lenta 
E28 – 3 Yo como actitud y disposición 
para aprender más del que uno sabe 





E1 – 4 … 
E2 – 4 Porque uno puede buscar 
E3 – 4 Comparado a otras clases, que no 
tenemos que escribir si no buscar más 
rápido 
E4 – 4 Que comparado a las clases del 
profesor no se necesita escribir, ni hojas 
E5 – 4 … 
E6 – 4 Mejor la clase de tablets, por que 
se interesa uno más 
E7 – 4 Porque respondíamos ligero y 
también nos demorábamos menos 
tiempo y no teníamos que copiar las 
teorías 
E8 – 4 Pues con la tablet uno puede 
trabajar mejor porque con los cuadernos 
uno se enreda mucho 
E9 – 4 El dispositivo móvil me llama la 
atención por lo importante 
E10 – 4 No se 
E11 – 4 En la clase normal uno se aburre, 
en cambio con las tablets uno investiga 
mejor 
E12 – 4 La innovación de manejar un 
aparato móvil como las tablets y poder 
manejarla sin esfuerzo 
E13 – 4 Porque la tablet tiene muchas 
cosas para uno meterse para hacer 
actividades 
E14 – 4 Que es muy bueno, porque puede 
uno ver videos para aprender mas  
E15 – 4 Con las tablets a veces uno puede 
llegar a entretenerse más y aprender a 
veces mejor 
E16 – 4 Pues es mejor y lo hace más 
divertido  y muchísimo más fácil porque 
solo se busca y ya 
E17 – 4 Porque eso nos enseña mucho a 
no utilizar mal el internet 
E18 – 4 Porque uno siempre se cansa 




E19 – 4 … 
E20 – 4 Los videos me gustaron 
demasiado con las tablets 
E21 – 4 Los móviles no creo que sirvan 
para estudiar, en cambio estudiar normal 
es aprender cosas nuevas y cosas buenas 
para resolverlas con dificultad 
E22 – 4 Nadie se hace conmigo 
E23 – 4 Con dispositivos, aprender más 
cosas a utilizar, mejor que estar pegado 
de un cuaderno, aunque de vez en 
cuando pero 
E24 – 4 La página es interesante, la 
investigación, los talleres y las actividades 
E25 – 4 Las tablets son mejores porque te 
enseñan a manejarla que en una clase 
que no entiendes 
E26 – 4 … 
E27 – 4 Buscar, encontrar, aprender, 
observar, escuchar y utilizar 
E28 – 4 Es más divertido porque se 
expresa mas cuando uno está como 
estresado 




Sesión 1  
Al entrar al salón hubo un poco de 
desorden, algunos estudiantes estaban 
afuera del salón y otros estaban afuera de 
su respectivo puesto, mientras entré al 
salón, el profesor pidió silencio para que 
se pudiera dar la explicación del proyecto 
e hicieron silencio y se acomodaron en sus 
puestos  
Se hizo la respectiva presentación por 
parte del profesor, haciendo alusión a mi 
ocupación y porque se tomó la decisión de 
elegirlos a ellos como grupo, diciendo que 
era un grupo con buen comportamiento y 
disciplina, algunos respondieron 
sarcásticamente contra lo que dijo el 
profesor. 
Hice la respectiva presentación sobre el 
proyecto, haciendo alusión al uso de 
dispositivos móviles en el aula y el uso de 
aproximadamente diecisiete tablets 
proporcionadas por la institución durante 
el transcurso de las próximas clases hasta 
concluir las sesiones, los estudiantes 
mostraron entusiasmo al escuchar la 
propuesta de trabajo sobre el uso de las 
tablets y prestaron un poco mas de 
atención 
Se les pidió a los estudiantes responder 
una encuesta escrita en el tablero, 
referente al conocimiento del uso de 
dispositivos móviles y al acceso que ellos 
tenían de alguno mientras el profesor 
hacia el llamado a lista, algunos 
estudiantes hacían preguntas sobre 
algunas dudas que tenían, por ejemplo en 
la pregunta donde menciona si tiene 
acceso a algún dispositivo móvil, debía 
La nueva dinámica de trabajo genera 
interés para poner atención 
La nueva dinámica de trabajo genera 
disposición de trabajo 
El interés por trabajar con dispositivos 
móviles, genera respuestas positivas 




responder que dispositivo era, algunos 
preguntaban si era valido el computador 
de mesa, pero se les hizo énfasis en el 
concepto de móvil, una estudiante dijo 
que no tenía dispositivo propio, pero tenía 
acceso al de su mamá, por lo tanto la 
respuesta era afirmativa 
Se expuso el procedimiento que se debía 
hacer para realizar la actividad propuesta 
en los dispositivos, para la cual se les 
pregunto de manera general sobre el 
conocimiento básico del funcionamiento 
de las tablets, es decir: encendido, 
apagado, uso de aplicaciones, la respuesta 
por parte de todos los estudiantes fue 
afirmativa, aún así se les pidió que ese 
organizaran en parejas y que aquellos que 
no tenían mucho conocimiento se hicieran 
con alguien que sí. Para realizar la 
actividad se les dijo que debían entrar al 
Navegador, aplicación disponible en todos 
los dispositivos y luego entrar a la página 
clasebiologíasexto.blogspot.com.co, se 
hizo énfasis en escribir de manera 
adecuada el nombre de la pagina en la 
barra superior del navegador para que 
pudieran acceder sin ningún 
inconveniente, luego debían acceder a la 
pestaña Actividades donde encontrarían 
las instrucciones de la primera actividad 
que debían entregar individualmente en 
una hoja marcada con el nombre completo 
de cada estudiante, durante esta 
explicación prestaron atención a todas las 
instrucciones que se les daba 
Se les informó que el trabajo se realizaría 
en la biblioteca por lo cual también se les 
explico el reglamento de la biblioteca, 
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teniendo en cuenta aspectos como, no 
entrar allí con algún tipo de comida, 
bebida o golosinas, salir del salón en 
silencio, y al estar allí también guardar el 
mayor silencio posible. 
Se les pidió a los estudiantes que cogieran 
sus pertenencias y se dirigieran a la 
biblioteca, inmediatamente me ubique en 
la puerta para evitar que se dispersaran y 
salieran primero unos y los otros salieran 
después, la mayoría de los estudiantes se 
aglomeraron alrededor de la puerta 
esperando a que les diera el permiso para 
salir, mientras algunos pocos se quedaron 
sentados charlando o terminando de 
guardar sus pertenencias, cuando todos 
llegaron a la puerta nuevamente les hice 
énfasis en guardar silencio ya que los 
demás salones se encontraban en clase, 
luego salieron rápidamente hacia la 
biblioteca y el profesor fue luego 
Al llegar a la biblioteca me pare en la 
entrada y esperé a que llegarán, otra vez 
les pedí que hicieran silencio y que 
pasaran ordenadamente hacía el lado 
izquierdo de la biblioteca donde estaban 
ubicadas unas mesas ya que la otra mitad 
estaba ocupada por estudiantes de otros 
grados, los estudiantes reaccionaron 
educadamente y se sentaron en orden, 
luego les pedí que se ubicaran cada uno 
con su pareja, luego fui hasta la recepción 
a solicitar las tablets con la bibliotecaria y 
las repartí en orden, algunos estudiantes se 
paraban a decir que les faltaba la tablet, 
pero yo les instaba a que se mantuvieran 
en sus puestos ya que se las llevaría hasta 
allá y que cualquier duda o inquietud solo 
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debían levantar la mano, allí surgió una 
dificultad con un niño que quería trabajar 
solo ya que no quería trabajar con otra que 
era la única que se encontraba sin pareja, 
al final realizaron el trabajo juntos, pero 
con una actitud poco favorable por parte 
del niño ya que no optó por trabajar con 
ella después de unos 15 minutos, los 
estudiantes reaccionaron positivamente al 
uso de las tablets, ya que todos conocían 
su funcionamiento básico, es decir 
encendido y apagado, abrir y cerrar 
aplicaciones y la mayoría aspectos básicos 
de consulta en sitios web, luego de 
encenderlas surgió un inconveniente con 3 
tablets que me hicieron saber los 
estudiantes vinculados y yo me dirigí 
hasta sus puestos para ver de qué se 
trataba, el inconveniente era que no se 
encontraban cargadas por lo tanto no 
encendían, les pedí a los estudiantes que 
se mantuvieran en su puesto mientras el 
problema se resolvía, este se le notificó a 
la bibliotecaria y fue resuelto 
oportunamente haciendo uso de otras 
tablets que si se encontraban cargadas 
La presencia de los estudiantes de otros 
grados en la biblioteca, no afecto de 
manera significativa el transcurso de la 
clase ya que las instrucciones de la 
actividad estaban especificadas en el blog 
y ante las dudas yo me dirigía 
personalmente a ellos 
La mayoría de estudiantes lograron 
ingresar a la página sin dificultades, hubo 
una caso de un grupo que no tenían señal 
de red inalámbrica, por lo que también se 
les hizo el cambio respectivo por otra 
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tablet y pudieron ingresar, algunos 
tuvieron dificultades escribiendo el 
nombre de la página y se les corrigió 
Posterior a esto visualizaron un video 
publicado previamente en el blog, y 
después se aclararon las dudas para 
algunos grupos de la utilidad de este 
dentro de la dinámica, teniendo en cuenta 
que era un video de apoyo para resolver el 
resto de puntos 
En el siguiente punto, en la consulta sobre 
los reinos de la naturaleza, ya tenían un 
conocimiento previo sobre su 
clasificación, por lo que realizaban 
preguntas comunes, como saber si eran los 
mismos que habían visto anteriormente 
con el profesor, para realizar este punto y 
los otros se les pidió que ingresarán a unos 
enlaces sugeridos en cada punto donde 
encontrarían las respuestas, la mayoría ya 
lo había hecho, algunos preguntaban en 
donde se podía hacer la consulta, como el 
caso de un grupo de niñas, que estaban 
realizando las consultas directamente de 
Google, y les sugerí que lo hicieran de los 
enlaces sugeridos, ya que era una 
actividad donde debían llevar a cabo un 
proceso de síntesis, especificado en cada 
punto, donde debían retomar los aspectos 
de mayor relevancia en cada consulta, a 
pesar de esto algunos insistían en escribir 
la misma información dada en el enlace, 
por lo que se reformularon algunos puntos 
para las siguientes actividades 
En la consulta sobre los conceptos de 
taxón y taxonomía, surgieron algunas 
dudas debido al diseño del blog, ya que 
este presentaba los enlaces mencionados, 
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donde con base a estos debían sacar una 
definición de cada uno de los conceptos, y 
la duda radicaba en que no sabían si la 
consulta era libre o era únicamente en 
base a los enlaces proporcionados, 
finalmente se les explicó a aquellos que 
no entendían bien que la definición debía 
partir de los enlaces puestos en el blog 
Al finalizar la clase, la mayoría de los 
estudiantes entregaron resuelta la primera 
actividad en su totalidad, algunos les 
faltaron partes de algún punto, o puntos 
enteros sin resolver, en el caso del niño 
que quería trabajar solo y la otra niña solo 





Sesión 2  
Cuando me dirigía al salón, había algunos 
estudiantes afuera que se me acercaron 
entusiasmados a preguntarme si ya debían 
subir a la biblioteca, por lo que tuve que 
decirles que antes de ir debía explicarles 
en qué consistían las actividades. 
Al entrar al salón hubo desorden, algunos 
estudiantes estaban afuera del salón y 
otros estaban afuera de su respectivo 
puesto, por lo que note que es un patrón 
común en esa clase ya que el profesor 
espera a que hagan silencio. 
Inmediatamente el profesor empezó a 
llamar a lista mientras algunos aún 
estaban haciendo desorden, pero se fueron 
calmando progresivamente. 
Luego, cuando iba a explicar sobre el 
desarrollo de la actividad, empezaron a 
levantar la voz, así que pedí silencio con 
tono de voz fuerte y pusieron atención, e 
inmediatamente comencé a explicar, cada 
vez que terminaba de explicar un punto se 
empezaban a dispersar por lo que les 
hablaba en tono fuerte y prestaban un 
poco mas de atención, para realizar la 
actividad se les dijo nuevamente que 
debían entrar a la página 
clasebiologíasexto.blogspot.com.co, se 
hizo énfasis en escribir de manera 
adecuada el nombre de la pagina en la 
barra superior del navegador para que 
pudieran acceder sin ningún 
inconveniente, luego debían acceder a la 
pestaña Actividades donde encontrarían 
las instrucciones de la  Actividad 2 que 
debían entregar individualmente en una 





Después de explicarles, les dije que se 
ubicarán en parejas, esta vez se 
organizaron más rápido e inmediatamente 
me ubique en la entrada para evitar que 
salieran en desorden, allí les reitere 
nuevamente el comportamiento que 
debían tener al salir y al entrar en la 
biblioteca, nuevamente la mayoría se 
agruparon alrededor de la entrada, pero 
unos pocos continuaban charlando o 
permanecían en sus puestos, luego de que 
se organizaran los deje salir. 
Al llegar a la biblioteca había unos pocos 
estudiantes de otros grados, por lo que les 
dije que se ubicaran en silencio en los 
lugares vacíos, luego fui hasta la 
recepción a solicitar las tablets con la 
bibliotecaria y las repartí en orden, esta 
vez la mayoría ya estaban ubicados en 
parejas, alrededor de tres estudiantes 
trabajaron solos por falta de compañero y 
hubo un grupo de tres estudiantes que 
quisieron trabajar juntas. 
Hubieron inconvenientes con unas tres 
tablets que no estaban cargadas, pero se 
logro solucionar a tiempo, en alrededor de 
diez minutos ya estaban realizando la 
actividad, también algunos pocos 
estudiantes, dos parejas aproximadamente,  
tuvieron dificultades para ingresar a la 
pagina, la causa era porque no escribían 
bien el nombre, pero finalmente se 
corrigió. 
El primer punto de la actividad se realizo 
adecuadamente, que era resumir en un 
párrafo la biografía de Carlos Linneo, 
aunque algunos estudiantes no 
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comprendieron bien la pregunta y 
preguntaban, si se podía copiar un párrafo 
completo de la consulta o algunos ponían 
únicamente las fechas de nacimiento y 
fallecimiento y su ocupación, pero se hizo 
énfasis en el ejercicio de síntesis y que 
debía ser lo que ellos consideraran más 
relevante. 
En el segundo punto, debían nombrar 4 
aportes de Carlos Linneo a la Taxonomía, 
este punto generó un poco más de 
dificultad, ya que alrededor 4 parejas de 
estudiantes me decían que era 
básicamente los mismos puntos que 
habían puesto en el resumen de la 
biografía, luego caí en cuenta de que los 
dos puntos tenían conexión por lo que les 
dije que del mismo resumen podían sacar 
los aportes, aproximadamente 5 
estudiantes no comprendían bien el punto, 
la duda de ellos radicaba, en si debían 
poner datos concretos de la persona, pero 
les aclaré que eran únicamente aportes al 
campo de estudio. 
Finalmente tocaron el timbre y me pare en 
la entrada, mientras entregaban las tablets 
y los puntos resueltos en la hoja se los 
entregaban al profesor, luego el me los 





Al llegar al salón había unos pocos 
estudiantes charlando, pero rápidamente 
hicieron silencio, el profesor procedió a 
hacer el llamado a lista. 
Después de que el profesor hiciera el 
llamado a lista, hubo un poco de bulla, así 
que les pedí orden y silencio para 
proseguir con la explicación, luego inicie 
la exposición de como se debía ingresar a 
los enlaces publicados en el blog, 
nuevamente indique el nombre de la 
pagina y algunos estudiantes refutaron 
diciendo que ya sabían cual era, después 
les explique cómo debían ingresara la 
aplicación, llamada Aumentaty Viewer, 
donde activarían la cámara dentro de la 
aplicación y allí visualizarían unos 
códigos QR, que les entregaría por 
parejas, en la imagen se visualizaría una 
especie en 3d y ellos asignarían la especie 
a una clasificación taxonómica de varias 
que les entregaría en una fotocopia, la 
dinámica se realizaría en parejas, que 
luego conformarían grupos de 6 personas, 
es decir 3 parejas, a cada pareja se les 
entrega un código diferente al de las otras 
dos, luego en una sola fotocopia para los 
6, donde están descritas las categoría 
taxonómicas de la otras especies, deberían 
poner debajo de la categoría 
correspondiente el nombre de la especie y 
al final los nombres de los 6 integrantes. 
Luego de dar la explicación les pedí el 
favor que después de buscar pareja se 
conformaran los grupos de 6, para lo cual 
no hubo inconvenientes y se organizaron 
de forma rápida, después le hice 
indicaciones de salir en silencio a la 
biblioteca y después me ubique en la 
puerta esperar a que todos estuvieran 
listos, la mayoría estaba alrededor de la 
puerta, unos pocos aún seguían charlando 




listos, les volvi a indicar que debían hacer 
silencio al salir, ya que en los demás 
salones se encontraban en clase, luego de 
esto los deje salir 
Al llegar a la biblioteca, habían unos 
estudiantes de otro grado ocupando una 
mitad de la biblioteca, por lo que mientras 
entraban les pedí el favor que en silencio 
se hicieran en la otra mitad, hicieron en 
silencio, después me dirigí a la recepción 
para solicitar las tablets a la bibliotecaria, 
mientras las entregaba por parejas los 
estudiantes del otro grado fueron saliendo 
con el profesor encargado de ellos, solo 
hubieron pocos inconvenientes con unas 
dos tablets que no querían prender pero se 
solucionó rápidamente, cambiándolas por 
otras dos, a pesar de esto hizo falta una 
tablet, así que hubo un grupo de 5 que 
trabajó únicamente con dos tablets y 
debían compartirla para que todos 
pudieran visualizar los códigos 
Después de esto comencé a repartir los 
códigos por parejas, posteriormente 
marcados con una letra detrás de cada 
uno, para que supieran a cual enlace 
debían entrar, ya que cada enlace tenía la 
letra correspondiente a cada código, luego 
a los grupos conformados de a 6 les 
repartí a cada uno de a una fotocopia con 
una tabla donde se encontraban las 
categorías taxonómicas de cada especie, 
pero sin el nombre de esta 
Al principio hubieron dudas con 4 parejas 
que preguntaban a donde debían ingresar 
para ver los enlaces, después de que esto 
fuera aclarado, todos siguieron las 
instrucciones que les di para ingresar a la 
aplicación y visualizar el código a través 
de la cámara dentro de la aplicación 
La mayoría de los estudiantes al visualizar 
el objeto reaccionaron con admiración y 
en ese momento hubo un poco de 
desorden, ya que algunos se empezaban a 
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parar de sus puestos para ver el objeto que 
visualizaban sus otros compañeros y 
empecé a llamarles la atención ya que 
algunos subían a los asientos para 
visualizar el objeto, ya que se debía retirar 
un poco la tablet para que se pudiera 
visualizar 
Luego de esto les dije que debían 
proseguir con la segunda parte de la 
actividad que era consultar la clasificación 
taxonómica de la especie que habían 
visualizado y enseguida comenzaron a 
hacerlo, en ese momento hubieron 3 
parejas que no entendieron muy la 
dinámica de la actividad así que me 
empezaron a llamar para que les explicara, 
los pedí que hicieran silencio y les 
explique a cada pareja lo que debían 
hacer, allí hubo un inconveniente con una 
tablet que me mostró una estudiante ya 
que no le funcionaba la señal, así que le 
pedí el favor a unos estudiantes que ya 
estaban terminando que se la prestaran, ya 
que faltaba poco para terminar la clase, al 
final hubo otro inconveniente con una 
pareja de niñas que entendió mal la 
actividad y les corregí diciéndoles que 
debían hacer concretamente 
Al final, antes de que sonara el timbre, le 
dije que se apresuraran a marcar las 
fotocopias con el nombre de los 
integrantes del grupo y me la entregaran 
junto con las tablets, lo hicieron 
rápidamente y me entregaron las 
fotocopias junto con las tablets, unos 
estudiantes me pidieron el favor que si les 
podía regalar el código, y accedí a 
dárselos, mientras el resto me los 





Sesión 4  
Al llegar al salón unos estudiantes me 
preguntaron si la actividad se realizaría 
nuevamente con las tablets, a lo que 
respondí afirmativamente, y volvieron a 
sus asientos entusiasmados 
Al principio hubo un poco de bulla, a lo 
que el profesor me dijo que casi siempre 
ocurría de la misma manera y el esperaba 
a que se calmaran 
Al poco tiempo, después de que se 
sentaran e hicieran silencio, el profesor 
hizo un anuncio sobre los cupos de 
transporte que se iban a dar para los 
estudiantes que vivían más lejos y les 
pidió el favor que mientras él llamaba a 
lista, ellos dirían su dirección de 
residencia, de manera que el profesor 
procedió a llamar a lista, durante alguno 
estudiantes se paraban o charlaban 
Al finalizar el llamado a lista, el profesor 
indicó que yo iba a hacer la explicación de 
la actividad así que debían guardar 
silencio, después me dirigí al tablero y 
nuevamente les pedí silencio para explicar 
la actividad y no tener que repetir después 
lo mismo, entonces guardaron silencio y 
prestaron atención mientras les indique 
que actividad debían realizar y como la 
debían resolver, para la actividad debían 
entrar al blog y seguir las instrucciones de 
la actividad, donde debían redactar una 
serie de conceptos con base en una página 
especificada en el blog y el segundo punto 
consistía en entrar una presentación de 
Prezi en línea y debían escoger una de las 
especies allí presentadas y transcribir su 
clasificación taxonómica. 
Luego les dije podían y seguir, entonces 
me dirigí a la puerta a esperar a que todos 
estuvieran organizados y esta vez lo 
hicieron más rápido, les reitere 
nuevamente que debían guardar silencio al 




referentes a la institución, falto un número 
considerable de estudiantes 
La bibliotecaria me pidió el favor de 
llevarlos a la segunda hora, ya que antes 
había una reunión allí, después de esto nos 
dirigimos allá y espere en la entrada a que 
todos llegarán y entraran en silencio 
Esta vez se ubicaron más rápidamente y 
en orden, después fui a solicitar las tablets 
con la bibliotecaria y comencé a entregar 
las tablets por parejas, hubo algunos 
estudiantes que se hicieron solos pues 
faltaron varios del grupo, también hubo un 
grupo de tres niñas que querían trabajar 
juntas así que se los permití también hubo 
un inconveniente con unas dos tablets que 
no funcionaban correctamente, pero este 
se solucionó a tiempo 
Durante el primer punto, pocos 
estudiantes me preguntaban lo que debían 
hacer, la mayoría entendió el ejercicio de 
redacción 
Al terminar un punto por lo general, 
algunos estudiantes me avisan si deben 
continuar con el siguiente, pero esta vez 
faltaban pocos minutos para terminar la 
clase y al ver que la mayoría no había 
terminado el primer punto y algunos 
apenas me dijeron que habían terminado y 
me preguntaron que si debían seguir con 
el siguiente punto, les dije a todos que 
concluyeran la actividad con el primer 
punto, marcaran la hoja y me la entregaran 
Al final terminaron todos a tiempo e 





Al entrar al salón había bastante 
dispersión, noté que quizá había más 
estudiantes que en las anteriores clases, 
estaba casi el grupo completo 
Después de unos pocos minutos, el 
profesor comenzó a llamar a lista en 
medio de la recocha y cuanto terminó me 
dijo que empezara a explicar la actividad, 
le pedí silencio al grupo para explicar la 
actividad y dejaron por un momento la 
recocha y me pusieron cuidado, 
nuevamente les escribí la dirección del 
blog en el tablero y algunos estudiantes 
empezaron a decir que ya se la sabían, 
luego procedí a explicar la actividad, que 
consistía en observar un video de 
YouTube publicado en el blog y con base 
en este responder dos puntos, que eran: 
Mencionar las formas que tienen las 
bacterias y cuales partes conforman la 
estructura de una bacteria 
Después de terminar la explicación ya 
muchos estaban listos y les dije que 
podíamos seguir, me hice al lado de la 
puerta a esperar a que estuvieran listos se 
acomodaron rápidamente para salir y 
luego nos dirigimos hacia la biblioteca 
Al llegar, la biblioteca se encontraba 
desocupada, así que se acomodaron en 
distintas partes y se demoraron un poco 
más de tiempo en llegar cuando ya 
estaban ubicados hice la cuenta con las 
tablets que habían disponibles, que eran 
diecisiete y habían aproximadamente 
treinta estudiantes, así que comencé a 
repartir en parejas organizadas, algunos 
que no tenían pareja les indique que era 
necesario buscar una para poderles 
entregar la tablet, hubo un grupo de las 
mismas tres niñas de las clases pasadas 
que optaron por hacerse juntas, así que se 
los permití, mientras seguía repartiendo, 




diciendo que las tablets no prendían, así 
que la bibliotecaria me paso otras tablets 
que no habían sido revisadas previamente, 
solo funcionaron unas dos, luego otros 
estudiantes me llamaron para indicarme 
que no les funcionaba la señal de internet, 
por lo que tocó esperar a que la 
bibliotecaria pusiera a cargar las tablets 
Durante la visualización del video y el 
primer punto varios estudiantes no tenían 
la tablet correspondiente por pareja, 
entonces les pedí que trabaran en grupos 
de a cuatro, pero resultó complicado pues 
tenían que visualizar el video para los 
cuatro en una sola tablet, y la pareja que 
tenia tablet ya habían avanzado en el 
desarrollo de la actividad 
Al finalizar solo algunos habían terminado 
el primer punto y empezado a hacer el 
segundo punto, durante ese momento 
varios de los que estaban sin tablet 
empezaron a recechar, así que le pedí 
silencio a todo el grupo, al estar pendiente 
del trabajo de todos y ver como se 
solucionaba el problema para los otros, se 
empezó a formar algarabía, entonces la 
bibliotecaria les habló en tono fuerte e 
hicieron silencio 
En el video había una serie de 
ilustraciones que explicaban los conceptos 
que debían especificar, entonces seis 
estudiantes que se encontraban en la 
misma mesa realizaron estas mismas 
ilustraciones para ejemplificar dichos 
conceptos, lo que les tomó más tiempo del 
requerido para resolver el punto 
Un estudiante me pregunto que si lo podía 
dejar usar una tablet que él había llevado, 
a lo que le respondí que sí, pero al final no 
fue posible, ya que la señal de internet 
estaba restringida para estudiantes sin 
autorización 
Poco antes de finalizar la clase solo unas 
dos parejas habían terminado de realizar la 
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actividad completa, así les pedí que me 
entregaran las tablets para asignarlas a los 
que no tenían, aunque faltaban pocos 
minutos para terminar 
Al terminar la clase les pedí que marcaran 
las hojas antes de entregármelas y que 
también me entregaran las tablets, varios 
estudiantes me dijeron que no habían 
alcanzado a realizar nada así que me 
entregaron la hoja únicamente con el 
nombre y solo aproximadamente la mitad 
del grupo había resuelto hasta el primer 
punto, entonces al observar que se trataba 
de un tema nuevo y tras los 
inconvenientes técnicos y del desarrollo 
de la clase, no tome en cuenta la actividad 
como una nota acumulativa si no como un 
punto de ayuda para los que resolvieron 





Sesión 6  
Al entrar al salón había un poco de 
dispersión que fue común antes de 
comenzar todas las clases, habían algunos 
charlando en sus asientos, otros lo hacían 
fuera de ellos, de manera que el profesor 
nuevamente esperó unos pocos minutos a 
que se sentaran y empezó a llamar a lista 
Al terminar el llamado a lista, los 
estudiantes ya sabían que seguía la 
explicación de la actividad, así que 
estaban a la expectativa, les pedí el favor 
de que me pusieran cuidado y les explique 
el trabajo que se relazaría en aquella clase, 
este consistía en un tipo de actividad de 
recuperación, donde durante la primera 
hora de clase resolverían los ejercicios que 
habían pendientes o que no habían 
alcanzado a realizar 
Después de realizar la explicación 
nuevamente me dirigí hacia la puerta a 
esperar a que todos estuvieran listos y 
organizados para salir, todos se 
organizaron rápidamente, en esta clase 
hubo una niña con una discapacidad, que 
nos había estado en anteriores sesiones y 
utilizaba silla de ruedas para movilizarse, 
pero dos compañeros la ayudaron a subir 
por unas rampas para estudiantes con 
discapacidad que no pudieran subir por las 
escaleras 
Al llegar a la biblioteca esperé a que todos 
entraran y se ubicaran en las mesas, 
después me dirigí a la recepción a solicitar 
las tablets y luego las entregué por parejas 
a excepción del grupo de niñas que 
trabajaban de a tres y a una niña que 
estaba sola 
Al comenzar un grupo me pregunto qué 
era lo que había que hacer, les llame la 
atención por no atender a la explicación 
que había hecho previamente, después le 
indique que debían hacer los puntos de las 




inconclusos, de la misma manera otro 
grupo me hizo la misma pregunta así que 
les respondí que era lo que debían hacer 
durante el ejercicio, hubo inconvenientes 
con el funcionamiento de unas tres tablets, 
así que se las entregue a la bibliotecaria, 
ella me facilitó otras que habían allí par 
entregarlas a los grupos que faltaban, pero 
aún así seguían haciendo falta, así que les 
pedí el favor que trabaran de a cuatro, la 
pareja que tenía con la que no, había un 
grupo de niñas que se encontraban 
jugando con una tablet, de estas una no 
había estado en las clases anteriores y otra 
llegaba tarde y solo unas dos veces 
entregó las actividades correspondientes, 
así que se las retiré y la entregue un grupo 
que faltaba, también se presentaron ciertas 
inquietudes ya que durante la explicación 
no detalle ninguna actividad específica en 
el blog ni como acceder a ella entonces se 
le dificultó a algunos encontrar las 
actividades que no habían terminado, de 
manera que les explique como debí9an 
acceder a las actividades 
Antes de que sonara el timbre para 
continuar con la segunda hora de clase, 
empecé a recoger el trabajo realizado, con 
las hojas marcadas y las tablets, para 
luego dirigirse al salón de clase, luego 
después de que todos hubieron salido de la 
biblioteca me dirigí al salón donde había 
varios estudiantes por fuera jugando o 
charlando, entonces espere a que llegara el 
profesor y luego todos entraron, al estar 
adentro le pedí que se ubicaran en los 
asientos y me pusieran atención para 
explicarles la siguiente actividad, entonces 
hicieron silencio, les explique que se 
realizaría un cuestionario con respecto a la 
experiencia con todo el trabajo realizado 
durante las actividades y donde debían 
poner su opinión con respecto a la 
metodología y las herramientas con las 
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que se llevó a cabo al igual que al profesor 
le pedí el favor de resolver un cuestionario 
donde desde la perspectiva de él debía 
analizar todo el trabajo realizado, les 
indique también que el cuestionario se 
resolvería de manera anónima, así que no 
debían poner el nombre 
Al iniciar, comencé a repartir las hojas y 
les dije que me llamaran si tenían alguna 
duda, cuando comenzaron a responder 
algunos me empezaron pidiéndome 
explicación de la primera pregunta, al ver 
que varios tenían la misma inquietud, 
empecé a explicar pregunta por pregunta y 
continuaron resolviéndolo, me ubique en 
una silla mientras terminaban y 
entregaban el cuestionario, durante esto 
algunos estudiantes se acercaban a mí a al 
profesor a preguntar si no habrían mas 
clases con los dispositivos, cuando les 
respondía que no, hacían gestos de 
desilusión o preguntaban por qué no iba a 
seguir dando clases, a lo que respondía 
que ya habían terminado las sesiones 
programadas. 
Cuando ya todos terminaron de entregar 
los cuestionarios, le pedí que me pusieran 
atención, cuando hicieron silencio les dije 
que sacaran una hoja para realizar un qüiz, 
entonces empezaron a hacer bulla, 
alegando que no lo querían realizar, les 
insistí en eran preguntas fáciles, luego de 
que empezaron a sacar las hojas, les 
escribí las preguntas en el tablero, que 
eran: Mencionar los cinco reinos de la 
naturaleza y ¿Qué es la Taxonomía?, a ver 
las preguntas escritas varios dejaron de 
quejarse y empezaron a resolverlo, habían 
tres niñas que no querían resolverlo, entre 
ellas estaban las mismas que estaban 
jugando en la tablet, al final dos de ellas lo 
resolvieron y una de ellas no lo quiso 
hacer, finalmente esperé a que todos 
terminarán y me entregaran las hojas 
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marcadas, entonces me despedí del 
profesor y le di las gracias por todo, de la 
misma manera me despedí de los 
estudiantes y ellos de igual manera se 
despidieron 
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